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 الملخص
على نوع الشراكة التعلٌمٌة بٌن أولٌاء اِمور وبٌن هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ 
مدارس شرق العٌن المشتركة للحلمتٌن الثانٌة والثالثة، وأهم الممترحات لتعزٌز الشراكة بٌنهما، 
ولد استخدم الباحث المنهج المختلط بشمٌه الكمً والنوعً، وتمت اْستعانة باستبانة ُطّوِرت 
البٌانات الكمٌة، وتم  استخدام الممابلة كؤداة لجمع البٌانات خصٌصا  لهذه الدراسة كؤداة لجمع 
 النوعٌة.
اشتمل مجتمع الدراسة على أولٌاء أمور الطٕب فً مدارس شرق العٌن المشتركة والتً  
ولً أمر  8043تتبع مكتب العٌن التعلٌمً والذٌن ٌبلػ عددهم بناء  على إحصائٌات المكتب 
ولً أمر  005ولً أمر بوالع  0002تحدٌد عٌنة الدراسة ب  موزعٌن على أربعة مدارس، وتم
من كل مدرسة، وذلن للسإال الكمً، وتم اختٌار عٌنة من أولٌاء اِمور واْدارٌٌن لٓجابة عن 
السإال النوعً، وتم تحلٌل الدراسة بطرٌمتٌن، اِولى تتعلك بالسإال الكمً عن طرٌك برنامج 
النوعً عن طرٌك تحلٌل اِفكار المحورٌة، وتمت الدراسة للتحلٌل اْحصائً، والسإال  SSPS
 .6102/5102خٕل الفصل الدراسً اِول 
خلصت الدراسة إلى عدة نتائج تتعلك بالسإال الكمً، منها: أن دعم مدارس شرق العٌن 
ِولٌاء اِمور ْشراكهم فً العملٌة التعلٌمٌة كان ضعٌفا فً أربعة محاور من أصل خمسة، 
، العمل التطوعً، المشاركة المنزل، تعزٌز تعلم الطالب فً أولٌاء اِمورٌز مسإولٌة وهً: تعز
فً اتخاذ المرارات، بٌنما كانت بٌن متوسطة وضعٌفة فً محور التواصل الفع ال. وتشٌر النتائج 
بشكل عام إلى وجود ضعؾ فً مستوى الشراكة بٌن مدارس شرق العٌن المشتركة وبٌن أولٌاء 
 المنطمة. اِمور فً
  IIIV
 
أما بخصوص السإال النوعً فمد خلصت النتائج إلى أن هنان تصورات وممترحات 
مشتركة بٌن اْدارٌٌن وبٌن أولٌاء اِمور حول كٌفٌة تعزٌز الشراكة بٌن المدرسة وأولٌاء 
 اِمور، وتتمحور معظمها حول ضرورة تنوٌع أسالٌب الشراكة بٌن الطرفٌن وضرورة تفعٌلها.
 المدارس المشتركة، الشراكة التعلٌمٌة، مدٌنة العٌن. :ث الرئٌسٌةمفاهٌم البح
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ةٌزٌلجنلاا ةغللاب صخلملاو ناونعلا 
THE THESIS TITLE IS: THE INVOLVEMENT OF THE PARENTS OF 
STUDENTS IN AL AIN EASTERN COMMON SCHOOLS FOR CYCLE 2 & 
3 IN THE EDUCATIONAL PROCESS. 
 
Abstract 
This study aimed at identifying the degree of educational partnership between 
students’ parents and Al-Ain Eastern Cycle 2 & 3 schools. Furthermore, the study 
investigated the most significant recommendations to promote that partnership. 
Accordingly, the researcher used the quantitative and qualitative research approach 
to collect the required data. A survey and an interview were designed to collect the 
quantitative and qualitative data respectively.  
The study population comprised students’ parents in four schools in Al-Ain 
eastern outskirts. All of those schools are affiliated with Al-Ain Education Office. 
The study sample consisted of 2000 parents with 500 parents for each school to 
investigate the quantitative research question whereas a sample from parents and 
administrators was chosen to answer the qualitative research question.  
The study analysis included, the SPSS for statistical analysis which provided 
the answer to the quantitative research question while thematic analysis offered 
answers to the qualitative question.  The study was conducted during the first 
trimester of              
The study generated a number of findings for both of the two research 
questions.  For the quantitative question, the results showed that the schools support 
for parents' involvement in the learning process in four areas out of five included in 
the survey. These areas include promoting parents’ responsibilities at home, 
enhancing students learning at home, voluntary work, and taking part in decision - 
making. However, active communication area rated better in terms of the support 
provided by schools to parents as it ranged from limited to medium. The results 
indicate a poor partnership between schools and parents. Regarding the qualitative 
 X 
 
question, the study revealed that there were shared ideas and recommendations 
between the schools and parents regarding enhancing mutual partnership. Most ideas 
call for the necessity to promote and vary partnership means and strategies.  
Keywords: Common Schools, Educational Partnership, Al Ain City 
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 لكل ِّ والعرفان ه بجزٌل الشكر والتمدٌرأتوج   الله؛الَحمدُ لله والص ٕة والس ٕم على رسول 
بالذكر الدكتورة شٌخة  إخراج هذه الدراسة بالشكل الذي هً علٌه اَن. أخص  فً من ساهم معً 
كانت خٌر معٌن لً فً دراستً، كما أتوج  ه بجزٌل الشكر لكّلِ اِساتذة العاملٌن فً الطنٌجً التً 
كلٌة التربٌة بجامعة اْمارات العربٌة المتحدة على جهودهم الواضحة فً النهوض وأرتماء 
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لً فً التدلٌك اللؽوي للرسالة، والشكر لكل من ولؾ بجانبً فً دراستً فلهم منً كل  مامساعدته
 التمدٌر وأمتنان.
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 ةلمحة عامة وأهمٌَّة الد ِّ راس -الفصل الأول 
 الممدمة
إذ أن هدؾ هذه الشراكة خلك جٌل  ،أخذ وعطاءشراكة  مع المدرسة موراِ أولٌاءشراكة 
). حٌث 4102 نسان (اِحمري،ْوخٌر ا لصالح على التعامل مع متطلبات الحٌاةر واع منظم لاد
أو  أولٌاء اِموركان أجتماعً والتربوي وألتصادي المحٌط بالطالب سواء ْن للسٌاق اإ
 تإديبحٌث  ،الشخصٌة اْنسانٌةالمدرسة أو مإسسات المجتمع المدنً دورا  حاسما  فً رسم معالم 
نفعالً والعملً والصحً ْفً النمو ا توازنإلى الوالمدرسة  أولٌاء اِمورالشراكة المتوازنة بٌن 
والمدرسة والعمل على رسم  أولٌاء اِمورن التكامل بٌن إ. الطالبجتماعً فً شخصٌة ْوا
دوار بٌن ما تموم به المدرسة ٌِإدي إلى تناؼم وتوازن ا سٌاسة تربوٌة موحدة للتعامل مع الطٕب
ٌه فٕ بد من معرفة سبب إهتمام مجلس وعل). 4102(اِحمري، أولٌاء اِموروما ٌموم به 
وإلماء الضوء على ، موراِ أولٌاءالشراكة بٌن المدرسة و سبر أؼوارو للتعلٌم بها. أبوظبً
 .الولت الحالًفً  ومشكٕتها أهمٌتها،
 موراِ أولٌاءالشراكة بٌن زٌادة فاعلٌة للتعلٌم  أبوظبًمن ضمن أهداؾ مجلس إن 
لمعرفة مدى تحمك هذا  مورِا ولٌاءِ إستبٌانللتعلٌم بعمل  أبوظبًلام مجلس  ولذلن، والمدارس
وجود ضعؾ فً  ستبٌاناْ وأظهر ).,sloohcS ibahdubA fo syevruS 3102( الهدؾ
 .العٌنشرق مدارس  خاصة فًو، موراِ أولٌاءالشراكة فً العملٌة التعلٌمٌة بٌن المدرسة وبٌن 
الشراكة بٌن المدرسة ف .من خٕل طرؾ واحد بٌن الطرفٌن لن ٌتحمك إن بناء شراكة 
جل بناء شراكة أٌجابً من كل فرٌك لُخر من ْالدعم ا تمدٌم :تعرؾ بؤنها مورِا أولٌاءو
 أولٌاءوتفعٌل المدرسة ِدوار  للمدرسة، مورِا أولٌاءكالدعم المادي والمعنوي من  إٌجابٌة،
   
 
كل ذلن بما  المدرسة،لصالح  مورِا أولٌاءوتطوٌع مهارات  المدرسٌة،لدٌها كالمجالس  مورِا
 .)      ,.la te nietspE مرٌِعود بالنفع على الطالب وولً ا
 مورِا أولٌاءالذي ٌمكن أن ٌمدمه اٌْجابً بتفصٌل أشكال الدعم  nietspEامت لولد 
 :كالتالًللمدرسة 
عن طرٌك وسائل أتصال المتنوعة وأجتماعات  موراِ أولٌاءالتواصل الفعال مع  -
 الفصلٌة.
 هم.ئبناأعن طرٌك عمد ورش تدرٌبٌه لهم فً كٌفٌة التعامل مع  أولٌاء اِمورتعزٌز مسإولٌة  -
 عن طرٌك البرامج التعلٌمٌة المتنوعة. المنزلتعزٌز تعلم الطٕب فً  -
 العمل التطوعً كالمساهمة فً اِنشطة الطٕبٌة.  -
 .)      ,nietspE & nodlehS المدرسٌة كحل المشاكل فً اتخاذ المرارات المشاركة -
لما لها من  التعلٌمٌة، صانعً السٌاساتمن لبل  اهتمامع موضو موراِ أولٌاءمشاركة  طبٌعة نإ
 خٕل سنوات الدراسة لال والتطور الشخصً للطفطفلدى اِ على مخرجات التعلمإٌجابً تؤثٌر 
كما أن هنان مطالبات  .      ,zepoL & grebnesoR ,dnaleromtseW ,ssieW(
ٌة، والمدارس والمجتمعات المحل موراِ أولٌاءكوٌن شراكات على نطاق واسع بٌن لى تإ تدعو
م أبنائهم، وتزوٌدهم بالمهارات الٕزمة لذلن حول فوائد المشاركة فً توجٌه تعلوعً اِهل وزٌادة 
 ).     ,relluM(لتحمٌك طموحات المجتمع 
فمط، بل تستمر هذه  المنزل فًتربٌة أطفاله  لىٔ تمتصر مسإولٌة ولً اِمر عو
لمدرسة التً هً معنٌة بالتنسٌك مع ولً اِمر للتوصل إلى تفاهمات مشتركة حول فً االمسإولٌة 
لد ٌإدي المٌم والمبادئ التً ٌجب ترسٌخها فً الطلبة، وبدون وجود عٕلة شراكة بٌن الجانبٌن 
   
 
لذا ٌجب إشران ولً اِمر فً العملٌة التعلٌمٌة،  ؛إلى إختٕؾ فً وجهات النظر وحدود المسإولٌة
النتائج مع مسإولٌة فعالة، وبالتالً تحمل ومنحه من الصٕحٌات ما ٌجعله لادر  ا على المشاركة ال
 ).3102 مٌن،أ( المإسسة التعلٌمٌة
درسة آثارا متعددة على المستوى اِكادٌمً كما أن للشراكة بٌن أولٌاء اِمور والم
فؤكادٌمٌا تظهر مظاهر الشراكة فً مستوى الطٕب   .)0002 ,anePوالسلوكً واِجتماعً (
العلمً وفً تحمٌمهم للطموحات المجتمعٌة التعلٌمٌة، أما سلوكٌا فإن الشراكة بٌن أولٌاء اِمور 
أما إجتماعٌا فإن الشراكة بٌن  السلبٌة،سلوكٌات والمدرسة، تعزز السلوكٌات اٌْجابٌة وتملل من ال
رتماء المستوى السلوكً والعلمً، كما ٌإدي انتٌجة الطرفٌن تإدي إلى زٌادة المبول أجتماعً 
 ).1002إلى ظهور الشخصٌات المٌادٌة، وؼٌرها كثٌر (البوهً، 
 مشكلة الدراسة 
ٌز هذه المنطمة بمحدودٌة أعداد اَؾ نسمة، وتتم 8ٌبلػ عدد سكان هذه المنطمة لرابة ال 
المبائل فٌها، كما ٌؽلب على سكان المنطمة طابع البداوة بشكل عام، وحبهم الشدٌد لتربٌة الماشٌة 
التً تعتبر من مصادر الرزق الخاصة بهم، وٌعمل معظم سكان المنطمة فً المطاع العسكري 
حاصلٌن على الشهادات العلٌا كالبكالورٌوس  أفرادا وتحدٌدا الجٌش والشرطة، ونادرا ما نجد
وؼٌرها وخاصة بٌن الذكور، بٌنما الوضع أفضل نسبٌا بٌن اْناث اللواتً ٌحملن شهادات أعلى 
 .الذكورمن 
،  هالً فً المشاركة الفعلٌة فً فعالٌات المدرسة المختلفةِمبأة أحظ الباحث ٔ لمد
هالً ِالعدٌد من اٌنظر بل  ٌم من اختصاص المدارس فمط ،حٌث إن الفكرة السائدة بٌنهم أن التعل
 ، مستواهم الدراسً نخفاضابنائهم أو أفنراهم ٔ ٌهتمون لؽٌاب ؛ شًء تكمٌلً كن التعلٌم إلى أ
   
 
هالً بؤهمٌة المتابعة المستمرة ِبنائهم داخل وخارج ِما وجد الباحث صعوبة فً إلناع ا وكثٌرا  
بالجوانب وضرورة أهتمام ،  ٌؤتً الرد بعدم أهمٌة المدرسة وؼالبا كان ،سوار المدرسةأ
، والتً لد كالمشاركة فً سبالات الهجن على من التعلٌمأ منها فائدةالن أعلى اعتبار  اْلتصادٌة
ٌة شهادات بل أإلى نها ٔ تحتاج أكما ، حصل من خٕلها على مبالػ ضخمة فً فترة وجٌزة ٌ
صرار الموي على ضرورة أن ٌدخل أبن ْمع ا ،رض الوالعأة على الملٌل من الممارسة التطبٌمٌ
 كمال دراسته.إالمطاع العسكري فمط فً حالة رؼبته فً 
فً ضعؾ كونه فً المٌدان الدارسة الحالٌة كما ٔحظ الباحث  مشكلةٌمكن تلخٌص 
 مثل:  ،العٌنشرق العملٌة التعلٌمٌة من خٕل عدة مظاهر فً مدارس  فً مورِا أولٌاءمشاركة 
، فمد وخاصة فً أجتماعات  ، مع إدارة المدرسة مورِا أولٌاءضعؾ تواصل  - ؤأ
ثمانٌة فمط  موراِ ولٌاءِ 4102/3102حضر فً أجتماع اِول والذي عمد فً العام الدراسً 
 009ٌزٌد على  التً ٌعمل بها الباحث ، مع العلم أن عدد الطٕب فً المدرسة)  1( مرفك رلم 
وحتى فً أجتماعات  ،طٕب المدرسة أمور أولٌاءمن إجمالً عدد % 1لل من أأي طالب 
فً  أٌضا  و ،حسن الحأتأ% فً 4ي لرابة ال أمر أولً  04الٕحمة لم ٌتجاوز العدد 
نسبة ففإن الوضع لم ٌتؽٌر   5102/4102 المنصرمأجتماعات التً تمت فً العام الدراسً 
 علمافً أحسن أحوال )  2( مرفك رلم % 01جتماعات المدرسٌة لم تتجاوز ال ْا فًالحضور 
جراءات المتعلمة بولت أجتماع على أمل زٌادة نسبة ْتباع سلسة من اادارة المدرسة لامت بإن أ
 إرسال رسائل ورلٌة لبل موعد أجتماع الممرر بؤسبوع.: منها  ، الحضور
 شرق العٌنربع فً منطمة ِحدى المدارس اإسٌة فً حصائٌات المدرْا أشارت – ثانٌا
إدارة المدرسة  اتٔ ٌردون على مراسٕت أو استدعاء مورِا أولٌاء% من 09إلى أن أكثر من 
 .)3رلم  (مرفك العلمً أو السلوكً فً المدرسة أبنائهملمنالشة وضع  مله
   
 
طٕع على مستوٌات التحصٌل الدراسً فً ْمن خٕل تجربة الباحث التربوٌة، وا – ثالثا
أو أكثر فً  دراسٌة كثٌر من الطلبة فً مادةدى ٌتضح وجود ضعؾ عام ل العٌن،مدارس مدٌنة 
وهو  ،الموادللدرجات فً مختلؾ  مما جعلهم فً لائمة ألل المدارس تحصٌٕ   ،شرق العٌنمدارس 
تً ستطبك علٌها الدراسة. ٌوجد فً ربع الِما ظهر فً نتائج الطٕب والطالبات فً المدارس ا
وخٕل السنتٌن الماضٌتٌن  ،مدرسة مشتركة للبنٌن والبنات للحلمتٌن الثانٌة والثالثة 24مدٌنة العٌن 
خٌرة على مستوى التحصٌل ِا 01كان ضمن المدارس ال  اِربع شرق العٌنفإن ترتٌب مدارس 
 .)4رلم  (مرفك الدراسً
وطرٌمة تعاملهم مع الهٌئة  مورِا أولٌاءمن  كثٌرللخٕل مٕحظاتً  من - رابعا
مفادها أن العملٌة التعلٌمٌة هً من اختصاص ، وجود فكرة سائدة بٌنهم  تنبهت إلىفمد  التدرٌسٌة،
ما  وؼالبا   ، نعكاس لمدرات المعلمإهو  و فشله دراسٌا  أفنجاح ابنهم  ، المعلم فمط ؤ دخل لهم بها
وعلٌه  ، بإلماء اللوم على المعلمٌن فٌما ٌتعلك بمستوى ابنهم التعلٌمً والسلوكً مورِا أولٌاءٌموم 
 لما ٔحظت من أسلوب تفكٌرهم. فمشاركتهم فً العملٌة التعلٌمٌة ٔ جدوى منها تبعا  
 هدف الدراسة 
لتفعٌل  شرق العٌنالدعم الذي تموم بها مدارس  نوع تهدؾ هذه الدراسة إلى التعرؾ على
وتمدٌم التراحات وتوصٌات من أجل  ،التعلٌمٌةفً العملٌة  مورِا أولٌاءٌن المدرسة والشراكة ب
 .شرق العٌنفً نطاق مدارس  الشراكةتموٌة وتعزٌز 
 التالٌة:سئلة البحثٌة ِالدارسة اومن أجل تحمٌك هذا الهدؾ طرحت 
فً العملٌة جل إشراكهم أمن  موراِ أولٌاء شرق العٌنالسإال اِول: كٌؾ تدعم مدارس 
 التعلٌمٌة فً المدارس المشتركة؟
   
 
لدعم  شرق العٌنواْدارٌٌن فً مدارس  موراِ أولٌاءما ممترحات  :الثانًالسإال 
 ؟موراِ أولٌاءبٌن المدرسة والشراكة 
 أهمٌة الدراسة 
تكمن أهمٌة الدارسة فً طرحها لضٌة تربوٌة مجتمعٌة ٌمكن أستفادة منها من لبل صانع 
وكذلن المإسسات التربوٌة والبحثٌة. والطلبة،  مورِا أولٌاءوالمٌادات التربوٌة والمدارس والمرار 
والمدرسة فٌما ٌمكن أن ٌتحمك من آثار إٌجابٌة  أولٌاء اِمورأهمٌة التعاون والتواصل بٌن  تجلىت
 لنفسه وِسرته ومجتمعه.  على تربٌة النشء تربٌة صالحة تجعله نافعا  
 شرق العٌنأؤ: تمدم هذه الدراسة بعض البٌانات الحدٌثة عن طبٌعة العٕلة بٌن مدارس 
المرارات التربوٌة فً تعزٌز أواصر  ود من هذه الدارسة صانعٌن ٌستفأحٌث ٌمكن  مورِا أولٌاءو
 .المحلًوتفعٌل دور المدرسة فً لٌادة المجتمع  ،التربوٌةالعٕلات 
 أولٌاء اِموربؤهمٌة التعاون بٌن  موراِ أولٌاءحات لتوعٌة ا: تمدم الدراسة ممترثانٌ
تناوبان اْشراؾ على الطفل ٌوالمدرسة  أولٌاء اِمورِن  ،اِطفالوالمدرسة كؤمر هام فً حٌاة 
 ،المرجوةٌجب علٌهما أن ٌتعاونا بصورة وثٌمة حتى تإتً التنشئة ثمارها وعلى ذلن  ؛ورعاٌته
نجاح العملٌة ْوالمدرسة  أولٌاء اِموربؤهمٌة إلامة عٕلات جٌدة بٌن  رأولٌاء اِمووكذلن توعٌة 
 والمدرسة. أولٌاء اِمورأي لٌة التربٌة تمع على كلٌهما إون مسإحٌث  ؛التربوٌة التعلٌمٌة
علما أن هنان  ،المجالا: تمدم الدراسة إضافة ْثراء أدبٌات البحث التربوي فً هذا ثالث
خاصة  شرق العٌنفً  موراِ أولٌاءو ةرسبٌن المد الشراكة فٌما ٌخصندرة فً البحث التربوي 
 ومدارس العٌن عامة.
   
 
 الدراسةحدود 
 هنان حدود زمنٌة ومكانٌة وموضوعٌة لهذه الدارسة.
 الحدود الزمنٌة
   6102-5102ول للعام الدراسً ِتطبٌك هذه الدارسة البحثٌة فً الفصل الدراسً ا تم
 الحدود المكانٌة 
الثانٌة  تٌنتطبٌك هذه الدارسة فً المدارس المشتركة والتً تتكون من الطلبة فً الحلم تم
وتتبع  شرق العٌنالتً تمع فً  ،والثانوي بمدارس العٌن الحكومٌةوالثالثة من التعلٌم اِساسً 
أو دراسات أخرى فً  ولم ٌتم عمل ممارنات ،ظبً للتعلٌممً التابع لمجلس أبومكتب العٌن التعلٌ
وكذلن بسبب ضٌك الولت  ،و بالً مدن الدولةأالتولٌت ذاته فً مناطك مختلفة من مدٌنة العٌن 
 الدراسة هً خٕصة مٕحظات الباحث فً منطمة عمله. ْن
 الحدود الموضوعٌة والبشرٌة
 تمتصر الدراسة على التعرؾ على نوع الشراكة بٌن أولٌاء اِمور والمدارس.  -1
 لتصرت الدراسة على مدارس شرق العٌن وأولٌاء أمور الطٕب الدارسٌن فٌها.ا  -2
   
 
 مصطلحات الدراسة
 مورالأ أولٌاء
وهم ٌشكلون  و من ٌموم ممامهم بموجب المانون.أمهات طلبة المإسسة التعلٌمٌة أو أباء آ 
سعى لتنشئة الفرد توالتً  حٌاته،فً هذه الدراسة المإسسة أجتماعٌة التً ٌتعلم فٌها الطفل بداٌة 
(تعلٌمات مجالس  فً تنمٌة المجتمع الذي ٌعٌش فٌه ذي الشخصٌة المتوازنة الفعالة المشاركة
 .)7002 اِمور، أولٌاء
 المشتركةالمدارس 
-ٌطلك هذا المصطلح على المدارس التً تحتوي على أكثر من مرحلة تعلٌمٌة (ابتدائٌة 
) سواء للبنٌن ةثالث - ةثانٌ -بنظام الحلمات الدراسٌة (أولى أو ما ٌعرؾ حالٌا  )، ثانوٌة –إعدادٌة 
ولد تحتوي المدرسة المشتركة على  واحد،وتكون فً مبنى واحد وتحت إدارة مدٌر  البنات،أو 
ولد ظهر هذا المصطلح  .)8002 ،(النؽٌثر  بعا لوالع المكان وأعداد الطٕبحلمتٌن أو ثٕث ت
الحاجة لبناء مدارس مستملة لكل  وعدم ،فٌهاعتبار للة أعداد الطٕب فً المناطك النائٌة على ا أؤ  
للتعلٌم  أبوظبًظهر توجه جدٌد داخل مجلس  0102ولكن منذ عام  ،حدةعلى  دراسٌةحلمة 
عدادي والثانوي) على التوالً فً مبنى ْن تمثٕن (احلمتٌن (الثانٌة والثالثة) واللتٌٌمضً بدمج ال
 ،حتى وإن كانت فً وسط المدٌنة لٕستفادة من تجهٌزات المبنى ؛واحد وتحت إدارة واحدة
 .موالِامن هدر وتملٌٕ 
   
 
 مدٌنة العٌن 
وتعتبر رابع أكبر مدٌنة فٌها من ناحٌة عدد السكان  ،إحدى مدن دولة اْمارات العربٌة المتحدة
وتمسم إداراٌا إلى خمسة لطاعات  أبوظبًوتمع فً الجزء الجنوبً الشرلً للدولة وتتبع إمارة 
للسٌاحة  أبوظبًهٌئة المولع الرسمً ل( وهً: الشرلً والشمالً والجنوبً والؽربً ووسط المدٌنة
 ). 4102 ،والثمافة
 لٌمٌةالشراكة التع
جل أفرٌك لُخر من ٌجابً من كل ْالدعم ا تمدٌمولد سبك تعرٌفها فً الممدمة وتعنً  
وتفعٌل المدرسة ِدوار  للمدرسة، مورِا أولٌاءكالدعم المادي والمعنوي من  إٌجابٌة،بناء شراكة 
كل ذلن  المدرسة،لصالح  مورِا أولٌاءوتطوٌع مهارات  المدرسٌة،لدٌها كالمجالس  مورِا أولٌاء
 .)      ,.la te nietspE مرِبما ٌعود بالنفع على الطالب وولً ا
 الدراسةمخطط 
 فصول: ةتتكون هذه الدراسة البحثٌة من خمس
 تكاملٌة،بالمدرسة كعٕلة  أولٌاء اِمورٌتناول هذا الفصل اِول لمحة تعرٌفٌة عن عٕلة 
المنشودة، كذلن تم استعراض هدؾ  الطالبفً رسم معالم شخصٌة  ومحوريلها دور رئٌس 
وٌتناول الفصل  وخطتها،ومشكلة وأهمٌة الدراسة وحدودها، باْضافة إلى أسئلة الدراسة البحثٌة 
الثانً اْطار النظري المتعلك بالدراسة والدراسات السابمة التً تناولت الموضوع من جمٌع 
اتها والعٌنة واِدوات التً استخدمت فً أما الفصل الثالث فٌتناول منهاج الدراسة وإجراء محاوره،
جمع وعرض وتحلٌل البٌانات ولٌاس مدى صدق وثبات اِداة. وٌتناول الفصل الرابع عرض 
    
 
لٌها الدراسة، وٌتناول الفصل الخامس منالشة نتائج الدراسة والخاتمة إالنتائج التً توصلت 
 والتوصٌات.
 خاتمةال
الشركة وهً  الدارسة،حٌث تم تمدٌم موضوع  ا  ٌدٌعتبر الفصل اِول من هذه الدارسة تمه
، كما تم شرق العٌنفً المدارس الحكومٌة المشتركة فً  موراِ أولٌاءبٌن المدرسة و التعلٌمٌة
منالشة مشكلة الدارسة وهدفها واِسئلة البحثٌة وأهمٌة هذه الدراسة وحدودها المكانٌة والزمنٌة 
دراسة والمخطط الذي سوؾ تسٌر علٌه فً فصولها والموضوعٌة، كما تم تعرٌؾ مصطلحات ال
وبعد أنتهاء من الفصل اِول سٌموم الباحث باستطٕع ودارسة اْطار النظري وأدبٌات  الخمس.
فً الفصل الثانً لهذه  مورِا أولٌاءطبٌعة العٕلة بٌن المدرسة وبالبحث والدارسات المتعلمة 
 الدراسة.
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 الإطار النظريو لدراسات السابمةا -الفصل الثانً 
 اسات السابمة الدر
هنان العدٌد من الدراسات السابمة التً تحدثت عن الشراكة بٌن المدرسة وأولٌاء اِمور، 
ولد بٌنت نتائج هذه الدارسات وجود احتمأت متعددة للشراكة بٌن المدرسة وأولٌاء أمور الطٕب، 
دة للدراسات السابمة ٌرتبط بدرجة التركٌز على المتؽٌرات وفً هذه الدراسة فإن المنهجٌة المعتم
 كموة الشراكة بٌن أولٌاء اِمور والمدرسة أو المعولات.
مجموعة من الدراسات ركزت بشكل واضح على أدوار المعلمٌن وأولٌاء اِمور فً لوة  
) والتً 2002 ,.la te nietspEأو ضعؾ الشراكة بٌن المدرسة وأولٌاء اِمور مثل دراسة (
تعتبر من أهم الدراسات التً تناولت الشراكة بٌن أولٌاء اِمور والمدارس ، وهذه الدراسة تناولت 
مواضٌع متفرعة بخصوص أثر العٕلة بٌن المدرسة وأولٌاء اِمور على الطالب فً عدة مجأت 
ري فً العٕلة ، وتعتبر من الدراسات الطولٌة ، ولد هدفت إلى معرفة دور أولٌاء اِمور المحو
بٌن المدرسة وأبنائهم ومدى تؤثٌر ذلن على التحصٌل العلمً والؽٌاب والسلوكٌات، واشتملت عٌنة 
 مدرسة بمن فٌها من معلمٌن وإدارٌٌن وأولٌاء أمور. 93الدراسة على عدد 
نتائج الدراسة اكدت على الدور الموي الذي ٌلعبه أولٌاء اِمور فً تحسٌن العٕلة بٌن 
ة وبٌنهم وبٌن أبنائهم. كما أكدت النتائج على أن لوة العٕلة بٌن الطرفٌن وزٌادة نسب المدرس
المشاركة بٌنهم لها دور إٌجابً فً تخفٌض نسب الؽٌاب والتسرب من المدرسة وفً الممابل رفع 
 المستوى التحصٌلً والسلوكً للطالب بشكل إٌجابً.
 وآخرون عبد الكبٌردراسة ) فإن 2002( la te nietspE   عٕوة على دراسة
) عملت على معرفة والع الشراكة بٌن المدرسة وأولٌاء اِمور، ووضع تصورات 3002(
    
 
) 04) مدٌرا و (04بالتطوٌر الٕحك للشراكة بٌنهما مستمبٕ ، وتكونت عٌنة الدراسة من (
دوات لهذه ) ولً أمر. وتم إعداد ثٕث أ991اختصاصٌا، أما عٌنة أولٌاء اِمور فتم اختٌار (
الدراسة، وهً: صحٌفة ممابلة مدٌر المدرسة، واستبانة خاصة بأختصاصً أجتماعً، واستبانة 
 أولٌاء أمور التٕمٌذ.
نتائج الدراسة أكدت على ضرورة تعزٌز التواصل مع المجتمع المحلً عن طرٌك مدٌري 
أما بخصوص الفعالٌات  المدارس من خٕل دعوة أولٌاء اِمور لتؤسٌس مجلس اَباء واِمهات.
الثمافٌة التً تموم بها المدرسة، فإن النتائج أشارت إلى ضعؾ دور أولٌاء اِمور فً تعلٌم أبنائهم، 
فً الممابل أشادت بدور أختصاصً أجتماعً فً تطوٌر الشراكة مع أولٌاء اِمور، مع ضعؾ 
 واضح فً استخدام المرافك المدرسٌة.
على لٌادة المجتمع المحلً أن تموم بتشكٌل لجنة فً كل  وأهم توصٌات الدراسة هً:
مدرسة، كمدٌر المدرسة وأختصاصً أجتماعً، ومجموعة مختارة من أولٌاء اِمور لتوطٌد 
العٕلة بٌن المدرسة وأفراد المجتمع المحلً المحبٌن ِعمال الخٌر، وذلن ْلناعهم بدعم المدرسة 
 مادٌا. 
عبد ) و دراسة 2002( la te nietspE) أتت مكملة لدراسة  6002(   nnaMدراسة
) وكانت تهدؾ لمعرفة وجهة نظر أولٌاء اِمور الكندٌٌن تجاه مفهوم 3002( وآخرون الكبٌر
ستخدم الباحث الممابٕت كؤداة االشراكة بٌن المدرسة وأولٌاء اِمور فً مدارس الحلمة الثانٌة، ولد 
ٌنة من سكان كندا اِصلٌٌن من الهنود للدراسة، ولام بتحلٌل النتائج عن للدراسة ولام باختٌار ع
 طرٌك الممارنات وترتٌب اِفكار.
    
 
نتائج الدراسة أكدت وجود نظرة لدى أولٌاء اِمور تبٌن عدم رؼبتهم فً المشاركة مع 
بٌن عدم المدرسة، معتبرٌن تلن المشاركة نوعا من العرللة للعاملٌن فً المدرسة وخططهم، كما ت
ولٌاء اِمور لٓدارة الصفٌة، كما أشارت نتائج الدراسة وجود نظرة سائدة بٌن أوجود أي دعم من 
أولٌاء اِمور مفادها أن المعلمٌن سٌمومون بأتصال بهم وإشراكهم فً العملٌة التعلٌمٌة فً حالة 
 انخفاض المستوى التعلٌمً والسلوكً ِبنائهم فمط. 
) و  6002(   nnaM) تبعت من سبمها من دراسات 8002دراسة السلطان (
)  ولد ركزت دراسة السلطان 3002( وآخرون عبد الكبٌر) و دراسة 2002( la te nietspE
بشكل كبٌر على معرفة وجهة مدٌري المدارس فٌما ٌتعلك ببرامج التعاون المائمة بٌن المدرسة 
ات التً تحول دون إلامة عٕلة تعاونٌة والمجتمع المحلً فً مدٌنة الرٌاض، وإلى تحدٌد الصعوب
فعالة بٌن المدرسة والمجتمع المحلً، إضافة إلى التعرؾ على المزاٌا والفوائد المتولعة من إلامة 
برامج التعاون، وأهم اَلٌات الٕزمة لتطوٌر مستوى التعاون بٌن المدرسة والمجتمع المحلً. ولد 
) من مدٌري المدارس 212وتكونت عٌنة الدراسة من (استخدم الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً، 
 أبتدائٌة والمتوسطة والثانوٌة للبنٌن.
نتائج الدراسة أوضحت أن مستوى العٕلة بٌن المدرسة والمجتمع المحلً ٔ تزال 
ضعٌفة، باْضافة إلى وجود معولات ذات أهمٌة كبٌرة تحول دون إلامة عٕلة تعاونٌة وثٌمة بٌن 
سسات المجتمع المحلً وأفراده، كملة مشاركة أولٌاء اِمور، وكثرة اِعباء المدرسة ومإ
 الشراكةر سلبا فً تطوٌر الوظٌفٌة. كما أن محدودٌة الصٕحٌات الممنوحة لمدٌري المدارس أثّ 
بٌن المدرسة والمجتمع المحلً، وكذلن أفتمار إلى الكوادر اْدارٌة المتخصصة فً تطوٌر 
سة والمجتمع المحلً. كما أكدت الدراسة على وجود اختٕفات دالة إحصائٌا  بٌن بٌن المدر الشراكة
رإٌة مدٌري المدارس لوالع التعاون الحالً بٌن المدرسة والمجتمع المحلً التً تعزى إلى 
    
 
اختٕؾ المرحلة الدراسٌة، واختٕؾ مولع المدارس فً مدٌنة الرٌاض، واختٕؾ طبٌعة المبنى 
 المدرسً.
 la te nietspE) و  6002(   nnaM) و 8002ى دراسة السلطان (إضافة إل
) ركزت على 9002)  فإن دراسة البوسعٌدي (3002( وآخرون عبد الكبٌر) و دراسة 2002(
ضرورة التعرؾ على الدور الفعلً لمدٌر المدرسة الثانوٌة فً تفعٌل العٕلة بٌن المدرسة 
) إدارٌا 021) مدرسة، تضمنت (26الدراسة من (والمجتمع المحلً بسلطنة عمان، وتؤلفت عٌنة 
) معلما ومعلمة تم اختٌارهم بطرٌمة عشوائٌة من أربع مناطك تعلٌمٌة بالسلطنة، 092وإدارٌة، و (
 وهً (محافظة مسمط، والداخلٌة والباطنة جنوب والشرلٌة شمال).
ٌة فٌما ٌتعلك أهم نتائج الدراسة: أن ألل اِدوار ممارسة من لبل مدٌر المدرسة الثانو
بٌن المدرسة والمجتمع المحلً تركز فً شٌئٌن وهما: اطٕع أعضاء المجلس على  شراكةبتفعٌل ال
 نشرات المدرسة وتعرٌؾ أعضاء المجلس على مرافك المدرسة واستخداماتها المختلفة. 
) كما هو الحال فً الدارسات التً سبمتها دراسة السلطان 1102دراسة عاشور (
 وآخرون عبد الكبٌر) و دراسة 2002( la te nietspE) و  6002(   nnaM) و 8002(
) فإن الهدؾ منها هو التعرؾ على دور مدٌر المدرسة فً تفعٌل 9002)  و البوسعٌدي (3002(
الشراكة بٌن المدرسة وبٌن المجتمع المحلً من وجهة نظر العاملٌن فً المدارس وأفراد المجتمع 
) من 315منهج الوصفً فً الدراسة، وتكونت عٌنة الدراسة من (المحلً، استخدم الباحث ال
 ) من أفراد المجتمع المحلً.08العاملٌن فً المدارس و (
وكانت أهم نتائج هذه الدراسة: أن دور مدٌر المدرسة فً تفعٌل الشراكة بٌن المدرسة 
رإٌة واِهداؾ العامة وبٌن المجتمع المحلً جاء بدرجة للٌلة وفما للترتٌب التالً، الشراكة فً ال
    
 
للعملٌة التعلٌمٌة، ٌلٌه الشراكة فً تمدٌم الدعم المالً للمدرسة، ثم الشراكة فً الشإون اْدارٌة 
للمدرسة، ثم الشراكة فً تمدٌم أستشارات للمدرسة، وجاء فً المرتبة اِخٌرة الشراكة فً 
 التخطٌط المدرسً. 
عما سبمها من دراسات ،عاشور  )1102ولم تشذ دراسة شلدان وصاٌمة وبرهوم (
) و دراسة 2002( la te nietspE) و  6002(   nnaM) و 8002) والسلطان (1102(
)  فهذه الدراسة بحثت والع التواصل بٌن 9002)  و البوسعٌدي (3002( وآخرون عبد الكبٌر
حثون المدرسة ومإسسات المجتمع المحلً فً محافظات ؼزة، ولتحمٌك هذا الهدؾ استخدم البا
المنهج الوصفً التحلٌلً، حٌث لام الباحثون بإعداد استبانة اشتملت على أربعة مجأت، وهً: 
أولٌاء اِمور، اْعٕم، المإسسات الحكومٌة، المإسسات ؼٌر الحكومٌة، ثم لدم الباحثون صٌؽة 
لدراسة ممترحة لتفعٌل آلٌات التواصل بٌن المدرسة ومإسسات المجتمع المحلً، واشتملت عٌنة ا
) من مدٌري ومعلمً المدارس الثانوٌة فً ؼزة. ولد أظهرت نتائج الدراسة أن 992على (
تمدٌرات المدٌرٌن والمعلمٌن لوالع التعاون بٌن المدرسة والمجتمع المحلً هً متوسطة وتحتاج 
إلى التعزٌز. وأوصت الدراسة بضرورة تفعٌل الشراكة بٌن المدرسة ومإسسات المجتمع مع 
 إشران أولٌاء اِمور والمدٌرٌن والمعلمٌن فً المناسبات المختلفة لزٌادة التواصل بٌنهم.ضرورة 
) سارت فً نفس طرٌك الدراسات السابمة وهً 2102ytrehguoD & tfarK )دراسة 
) 6002(   nnaM) و 8002) والسلطان (1102) عاشور (1102: شلدان وصاٌمة وبرهوم (
) 9002)  و البوسعٌدي (3002( وآخرون عبد الكبٌر) و دراسة 2002( la te nietspEو  
كان الهدؾ منها الكشؾ عن العٕلة بٌن المعلم وأولٌاء اِمور وأهمٌتها فً زٌادة أواصر العٕلة 
وزٌادة المشاركة وتمٌٌم العملٌة التعلٌمٌة وأبعادها المتمثلة فً المعلم  ،الطٕبٌة مع المدرسة
اِمور فً زٌادة اِداء اِكادٌمً للطالب، استخدم الباحثان المنهج الوصفً فً  والطالب وأولٌاء
    
 
الدراسة، وتكونت عٌنة الدراسة من الطٕب ما بٌن المرحلة السادسة والمرحلة التاسعة ، وتم 
 إجراء ممابٕت فردٌة مع المعلمٌن والطٕب.
تربط المعلم بؤولٌاء اِمور عن نتائج الدراسة أكدت أن الروابط أجتماعٌة الوطٌدة التً 
طرٌك المتابعة والمساندة الدورٌة تزٌد من المشاركة الطٕبٌة وترتمً بسلوكٌات الطالب. كما أن 
%) بالشكل المطلوب ٌزٌد أواصر العٕلة بٌن المعلم 04إنجاز الطٕب واجباتهم المدرسٌة بنسبة (
معلم وأولٌاء اِمور، وٌزٌد اِداء جتماعٌة بٌن الْ%) زٌادة فً العٕلة ا52والطالب و(
%). ومن الواضح أن زٌادة التحفٌز والتعزٌز من جانب أولٌاء 51اِكادٌمً داخل الفصل بنسبة (
 اِمور ٌإدي إلى زٌادة التحصٌل الدراسً للطالب وإتمام واجباته المدرسٌة.
حول كٌفٌة  ولد أوصت الدراسة بضرورة إلامة مجموعة من البرامج التدرٌبٌة للمعلمٌن
تحمٌك سبل التحفٌز الممكنة للطٕب بطرٌمة صحٌحة من خٕل الربط بٌن المعلم وأولٌاء اِمور، 
وذلن للتؤثٌر على الطالب مع زٌادة أوجه التعاون والصلة بٌن الطٕب والمدرسة من خٕل البرامج 
 ها.الصٌفٌة وذلن لزٌادة اطٕعهم وزٌادة حبهم للمواد العلمٌة التً ٌتم تدرٌس
) 1102)، عاشور (1102إضافة إلى ما سبك من دراسات شلدان وصاٌمة وبرهوم (
 عبد الكبٌر) و دراسة 2002( la te nietspE) و  6002(   nnaM) و 8002والسلطان (
)، لامت منصور 2102ytrehguoD & tfarK )) و 9002)  و البوسعٌدي (3002( وآخرون
متطلبات تفعٌل العٕلة بٌن المدرسة والمجتمع، ولد  ) بدراسة مٌدانٌة هدفت إلى معرفة3102(
 استخدمت المنهج الوصفً التحلٌلً كمنهجٌة للدراسة وأستبانة كؤداة للدراسة.
بٌن المدرسة والمجتمع ٌتطلب لٌام  شراكةتوصل البحث فً نتائجه إلى أن تفعٌل ال
تمع المحلً، وتحمٌك الشراكة مع المدرسة بؤربعة أمور أساسٌة، وهً تمدٌم الخدمات المتكاملة للمج
    
 
أولٌاء اِمور، وتعبئة موارد المجتمع المحلً، وتفعٌل العمل التطوعً. بعد ذلن لدم البحث عدة 
ممترحات من أجل تجسٌد متطلبات المشاركة بٌن المدارس والمجتمع، مثل؛ تبنً وزارة التربٌة 
ة والمجتمع، سن تشرٌعات تشجع بٌن المدرس شراكةالسورٌة لهذا أتجاه المتمثل بتفعٌل ال
 المدارس المحلٌة وأولٌاء اِمور على المشاركة فٌما بٌنهم فً العملٌة التعلٌمٌة.
)، بدراسة مشابهة للدراسات التً كانت لبلها فً 3102ولد أتت دراسة حورٌة ولدوري (
 nnaM) و 8002) والسلطان (1102)، عاشور (1102المجال ذاته، شلدان وصاٌمة وبرهوم (
)  و البوسعٌدي 3002( وآخرون عبد الكبٌر) و دراسة 2002( la te nietspE) و  6002(  
) .ولد كان وجه التشابه من 3102)، منصور (2102ytrehguoD & tfarK )) و 9002(
خٕل الدعوة إلى العمل على زٌادة المشاركة بٌن أولٌاء اِمور والمدرسة فً المناسبات والحفٕت 
ون بٌن أولٌاء اِمور والمدرسة فً حل مشكٕت اِبناء، بٌان مجأت أدوار التعاون وزٌادة التعا
بٌن أولٌاء اِمور والمدرسة، وإظهار اِسباب الحمٌمٌة الكامنة وراء ضعؾ التعاون بٌن المدرسة 
وأولٌاء اِمور. واتبع الباحث فً هذه الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً وبلؽت عٌنة الدراسة 
من أولٌاء اِمور فً المرحلة أبتدائٌة. وأخذ بطرٌمة عشوائٌة من بعض  ولً أمر )03(
 لؽرض لٌاس والع التعاون بٌن أولٌاء اِمور والمدرسة. إستبٌانأبتدائٌات بؤٌة الوادي، 
وكانت أهم نتائج هذه الدراسة أن متابعة ولً أمر الطالب لمٕحظات المدرسٌن على ابنه 
ى تحسٌن العٕلة بٌنه وبٌن المدرسة وتساعد على تحمٌك اِهداؾ التً تنشدها ٌومٌا تإدي إل
المدرسة، وظهور ذلن على أداء ابنه، كما أن زٌادة التعاون بٌن أولٌاء اِمور والمدرسة عن 
طرٌك تحفٌز اْدارة وترؼٌب أولٌاء اِمور فً التعاون عن طرٌك المساهمة فً إعداد البرامج 
 تإثر على مسٌرة التلمٌذ التعلٌمٌة له دور فعال فً نجاح الطالب.التروٌحٌة التً 
    
 
دراسات على معولات الشراكة بٌن المدرسة وأولٌاء اِمور سواء بعض الكما ركزت 
 deeR&senoJ ,reklaW ,revooHأو ؼٌرها مثل دراسة  ةأو التصادٌ ةأكانت ثمافٌ
ٌجابٌة للتواصل مع ْمعرفة اَثار ا) التً ركزت على هذا الجانب من خٕل محاولة 2002(
أولٌاء اِمور ومعرفة أهم معولات التواصل ولد استخدم الباحثان أستبانة والممابٕت الشخصٌة 
 والجلسات الجماعٌة كؤدوات للدراسة للتوصل إلى أفضل النتائج الممكنة .
ئج وإنجازات ولد خلصت الدراسة إلى نتائج تإكد على اِثر اٌْجابً للتواصل على نتا
وسلون الطٕب، كما توصلت الدراسة إلى اِثر السلبً الكبٌر للعوامل الثمافٌة وألتصادٌة على 
التواصل بٌن أولٌاء اِمور والمدرسة. أما أهم معولات التواصل فتركزت حول المعولات اْدارٌة 
ولد توصلت الدراسة  للمدرسة، وضعؾ خبرة المدرسة والعاملٌن فٌها بؤهم استراتٌجٌات التواصل.
إلى ضرورة تطوٌر خطة استراتٌجٌة لتحسٌن التواصل مع أولٌاء اِمور، وباِخص 
 أستراتٌجٌات التً تعزز مشاركتهم فً الحٌاة المدرسٌة.
لد اتفمت مع        ( erawgN & iebmisoK ,umosnOوبالمثل فإن دراسة 
اولة التعرؾ على والع ) فً مح2002(  deeR & senoJ ,reklaW ,revooHدراسة 
العملٌة التعلٌمٌة داخل المدارس فً نٌروبً عاصمة كٌنٌا. ولد استخدم الباحثون المنهج الوصفً 
اْحصائً فً جمع المعلومات وتحمٌك أهداؾ الدراسة، كما لام الباحث بزٌارة المركز الطبً 
ت الصحٌة. كما لام للمدٌنة، ومركز (اِورفانز) الذي ٌضم به مدرستٌن للطٕب ذوي المشكٕ
الباحث بجمع المعلومات من السجٕت الطٕبٌة حول الدعم المتوفر للطٕب من المجتمع المحلً 
 ووزارة التربٌة والتعلٌم الكٌنٌة ومدى المشاركات بٌن المجتمع المحلً وأولٌاء اِمور.
والتً  نتائج الدراسة أكدت أن هنان العدٌد من المشكٕت التً تواجه مجتمع المدرسة
تعوق تحمٌك اِهداؾ المنشودة للدولة المعتمدة على التعلٌم اِساسً ، مثل : انخفاض التموٌل 
    
 
للمدارس اِهلٌة والحكومٌة على وجه عام ، باْضافة إلى ضعؾ اشتران المجتمع المحلً فً 
ة تعزٌز أوجه التعاون والصلة مع المدارس من خٕل سد احتٌاجات المدرسة من النفمات ، لل
والذي ٌإدي إلى اْخٕل بمواعٌد  ؛أهتمام بالمعلم بسبب للة الدخل الشهري له من المدرسة
الدخول وأنصراؾ من العمل ، والكفاءة المهنٌة داخل الفصل ، وإدارة المدرسة بجدٌة، حٌث إنها 
 فً حالة ٌرثى لها.
مات للمدارس ولد أوصت الدراسة بضرورة البحث عن مصادر أخرى لتوفٌر الدخل والنف
المحلٌة بشتى الطرق والوسائل من خٕل الجمعٌات والمإسسات الخٌرٌة ورجال اِعمال، 
والذي سٌإدي إلى زٌادة اهتمام  )المادٌة والمعنوٌة(أهتمام بالمعلم من كل النواحً باْضافة إلى 
 أولٌاء اِمور بالمدرسة وضرورة التحاق أبنائهم بها.
 ,umosnOملة لما سبمها من دراسات فً هذا أتجاه ) أتت مك4002دراسة عوض (
) 2002(  deeR & senoJ ,reklaW ,revooHو        ( erawgN & iebmisoK
. وكان الهدؾ منها معرفة دور أولٌاء اِمور فً الشراكة بٌن المدرسة وبٌنهم، وذلن عن طرٌك 
صاء والع مجالس اَباء محاولة التعرؾ على أهداؾ مجالس اَباء والمعلمٌن من أجل استم
 والمعلمٌن فً مصر وطرٌمة تشكٌلها، إلى جانب تحدٌد المعولات التً تحول دون لٌامها بدورها. 
نتائج الدراسة أبرزت المعولات التً تواجه تفعٌل مجلس اَباء والمعلمٌن فً مصر والتً 
لعمومٌة لُباء أولٌاء اِمور عن حضور اجتماعات الجمعٌة امثل فً عزوؾ عدد كبٌر من تت
خرى. إذ أوالمعلمٌن، وضعؾ الصلة بٌن أعضاء مجلس اَباء من جهة، والمعلمٌن من جهة 
ٌسعى بعض أولٌاء اِمور للحصول على مكاسب شخصٌة من وراء الحضور فمط دون التركٌز 
 على مفهوم الشراكة بٌن الطرفٌن، إضافة إلى عدم توفر اْمكانات المالٌة، وعدم لناعة أولٌاء
    
 
اِمور بؤهمٌة تلن المجالس فً التحصٌل التعلٌمً ِبنائهم، وعدم توفر آلٌات اتصال مستمرة 
 لتعزٌز التواصل بٌن المعلمٌن واَباء.
) عززت هذا أتجاه ،إضافة لما سبمها من 5002( ecurB & dlareGدراسة 
و         ( erawgN & iebmisok ,umosnO) و 4002دراسات  دراسة عوض (
) ، وهدفت الدراسة إلى التعرؾ على 2002(  deeR & senoJ ,reklaW ,revooH
العٕلة الوطٌدة بٌن أولٌاء اِمور والمدرسة ، وتؤثٌر أولٌاء اِمور على نجاح المدرسة وتحمٌمها 
ِهدافها التعلٌمٌة ، والتعرؾ على والع التكٌؾ أجتماعً داخل المدرسة، ولد استخدم الباحثان 
الوصفً ، وكانت الدراسة منمسمة إلى دراستٌن تحلٌلٌتٌن (فالدراسة اِولى توضح العٕلة المنهج 
بٌن الطٕب والمدرسة) (والدراسة الثانٌة توضح العٕلة بٌن الطٕب وأولٌاء اِمور داخل 
المدرسة) وتكونت عٌنة الدراسة من الطٕب ما بٌن المرحلة الرابعة والسابعة ، وكان عددهم 
) ، 791) سنة وكان عدد عٌنة أولٌاء اِمور (11-6طالبا وكانت أعمارهم من () 2301(
واستخدم الباحث استبانة لتحمٌك أهداؾ الدراسة كما لام الباحثان بعمل ممابٕت فردٌة مع الطٕب 
وأولٌاء اِمور المتزوجٌن والمنفصلٌن على حده لتوضٌح المستوى أجتماعً وألتصادي 
 لّسرة.
دراسة أكدت على أنه كلما كانت العٕلة بٌن أولٌاء اِمور وأبنائهم أكثر تماسكا، نتائج ال
الذي ٌإدي إلى تحسن و ،كلما أثر باٌْجاب على التكٌؾ أجتماعً للطٕب داخل المدرسة
مستوى التحصٌل الدراسً لهم داخل المدرسة، وكان من الواضح أن بعض أفراد عٌنة الدراسة 
لتصادٌة نتٌجة اِعباء المادٌة التً أدت إلى انفصالهم بسبب مشكٕت ٌعانون من ضؽوطات ا
أعالت تكٌؾ الطٕب داخل المدرسة مما أدى إلى انخفاض مستواهم الدراسً. كما أن انخفاض 
مشاركة أولٌاء اِمور داخل المدرسة فً النجاحات التً ٌحممها الطالب، كاِنشطة الطٕبٌة 
    
 
انخفاض مستوى التعزٌز والذي أدى بدوره إلى ظهور مشكٕت نفسٌة والمسابمات العلمٌة أدى إلى 
لدى الطٕب، بسبب عدم اهتمام اِباء بعامل المساندة أجتماعٌة داخل المدرسة أو بسبب انشؽالهم 
 وتحمٌك النجاحات. بؤعمالهم عن أبنائهم اِمر الذي ٌإدي إلى للة مٌوله نحو المدرسة
) و دراسة عوض 5002( ecurB & dlareGدراسة عٕوة على الدراسات السابمة 
 ,reklaW ,revooHو         ( erawgN & iebmisoK ,umosnO) و 4002(
) أكملت من سبمها وهً 6002) فإن دراسة الخطٌب والخطٌب (2002(  deeR & senoJ
ن أجل التً بحثت فً كٌفٌة تفعٌل العٕلة بٌن المدرسة والمجتمع المحلً من خٕل نموذج ممترح م
مدارس واستخدم  01تفعٌل اِداء المدرسً. ولد تمت الدراسة فً مدٌنة أبوظبً على عدد 
 الباحثان أستبانة كؤداة للدراسة والمنهج الوصفً التحلٌلً كمنهجٌة للبحث.
ولد بٌنت نتائج الدراسة أن أهم معولات تفعٌل التعاون بٌن المدرسة والمجتمع هً ضعؾ 
أولٌاء اِمور، ضعؾ البرامج التربوٌة التً تمدمها المدارس، للة استخدام الدافعٌة نحو مشاركة 
 الموارد المجتمعٌة. 
 ,umosnO) و 4002) و دراسة عوض (5002( ecurB & dlareGدراسة 
  deeR & senoJ ,reklaW ,revooHو         ( erawgN & iebmisok
) 7002فتاحا لدراسة الحربً ()  جمٌعها كانت م6002) و دراسة الخطٌب والخطٌب (2002(
التً هدفت إلى التعرؾ على مظاهر ومعولات التفاعل بٌن أولٌاء اِمور والمدرسة الثانوٌة. ولد 
 لتحمٌك أهداؾ الدراسة. إستبٌاناستخدم الباحث المنهج الوصفً المسحً، كما لام الباحث بعمل 
ٕبٌٌن والمعلمٌن لمظاهر أشارت نتائج الدراسة إلى انخفاض فً تمدٌرات المرشدٌن الط 
التفاعل بٌن أولٌاء اِمور وكل من (المرشد الطٕبً، والمعلم، وإدارة المدرسة)، بٌنما ارتفعت 
    
 
تمدٌرات عٌنة أولٌاء اِمور فً مظاهر التفاعل بٌن أولٌاء اِمور والمرشد الطٕبً، كما أكدت 
ٕبٌٌن والمعلمٌن وأولٌاء على وجود معولات اجتماعٌة من وجهة نظر كل من المرشدٌن الط
اِمور، كما اتضح وجود أسالٌب إرشادٌة لتفعٌل العٕلة بٌن أولٌاء اِمور والمدرسة الثانوٌة 
 تختلؾ فً ترتٌبها حسب أهمٌتها من وجهة نظر المرشدٌن الطٕبٌٌن والمعلمٌن وأولٌاء اِمور.
ى )  متتبعة خط2102 sivaD ,niaJ & anodraC )وأخٌرا ظهرت دراسة
 ,umosnO) و 4002) و عوض (5002( ecurB & dlareGالدراسات التً سبمتها 
  deeR & senoJ ,reklaW ,revooHو         ( erawgN & iebmisok
  ). ولد عملت دراسة 7002)  و الحربً (6002) و دراسة الخطٌب والخطٌب (2002(
ر المختلفة وتعلٌمهم ) على الكشؾ عن أثر ثمافات اِس2102( sivaD ,niaJ & anodraC
على العناٌة باِطفال منذ الطفولة وإعدادهم علمٌا  ، والتعرؾ على المشكٕت التً تواجه اَباء فً 
التكٌؾ مع أبنائهم داخل أولٌاء اِمور ، ومدى تطور العٕلة بٌن المدرسة وأولٌاء اِمور وتؤثٌرها 
 ً الدراسة .على الطالب، استخدم الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً ف
أوضحت نتائج الدراسة أن أهم اِمور التً تجعل أفراد العائلة من اَباء واِمهات أفرادا 
مإثرٌن على أبنائهم كطٕب فً المدرسة هو مستوى الثمافة لدٌهم والمإهل العلمً والمنطك 
العناٌة باِبناء اللؽوي فً التعبٌر عند اَباء ومدى المشاركة الوالدٌة فً حٌاة اِبناء ، ومستوى 
علمٌا  منذ الصؽر ، كما أنه وطبما ِفراد الدراسة فإن المشكٕت التً تواجه اَباء فً المستوى 
ألتصادي والدخل المتولع لهم ٌإثر بطرٌمة سلبٌة على سد احتٌاجات اِبناء داخل المدرسة فً 
ى نفسٌة الطالب ، كما أن عدم دفع المصروفات ، وإلحاله بالبعثات التعلٌمٌة وؼٌرها التً تإثر عل
تدخل المدرسة فً عملٌة المشاركة الوالدٌة ، وتركها لُباء دون رؼبة حثٌثة منهم على مشاركتهم 
 مع أبنائهم داخل المدرسة ٌزٌد الفجوة بٌن اَباء واِبناء.
    
 
 فً العملٌة التعلٌمٌة مورالأ أولٌاءلإشران  nietspE نموذج
من نماذج المشاركة الفاعلة المستعملة بشكل واسع فً كثٌر  )nietspE(ٌعتبر نموذج 
حٌث ٌبدأ بشكل تدرٌجً من  ،للشمولٌةنظرا  فً الؤٌات المتحدة أمرٌكٌة من اِنظمة المدرسٌة
وٌنتهً باتجاه الشراكة الكاملة  ِمور على اعتبارهم العنصر اِهم فً المشاركةا أولٌاءمشاركة 
وٌعتبر هذا  والمتمثل فً ستة أنواع، الطفلجل تنمٌة أوالمجتمع من  موراِ أولٌاءوبٌن المدرسة 
واِنواع الستة  مع المجتمع المدرسً. ِمورا أولٌاءطار عمل شامل وفاعل لمشاركة إالنموذج 
 هً: 
 : الوالدٌةالأولالنوع 
ب، كطٕلدعم اِطفال  أولٌاء اِموربٌئات تهٌئة على مساعدة جمٌع اِسر والممصود هنا 
ٌمكن للمدارس أن ٌكون لها تؤثٌر عمٌك على كٌفٌة مساعدة الوالدٌن فً دعم التعلٌم فً حٌث 
عمل ورش  مدمتحسٌن التعلم، وت تإدي إلىحٌث ٌمكن للمدرسة أن تمترح ممارسات . المنزل
دعم التؽذٌة والصحة، وتشجٌع تبرامج  وتمدملوالدٌن، لدورات تثمٌؾ  تمدمٌة اِطفال، لترب
الطالب. وتكمن تحدٌات هذا البعد فً أختٕفات الثمافٌة التً لد ٌكون  لبٌت المدرسٌةالزٌارات 
وإشران جمٌع اَباء  ،والتنمٌةلدورهم فً التعلم  موراِ أولٌاءلها تؤثٌر على كٌفٌة إدران 
جتماعات فً ْن ٌستطٌعون حضور اواِمهات فً هذه اِنشطة المدرسٌة، ولٌس فمط أولئن الذٌ
المدرسة التً لد تخوؾ  لبلمبنى المدرسة. ومن المهم بمكان تجنب المصطلحات التربوٌة من 
أولٌاء اِمور من عدم لدرتهم على فهم هذه المصطلحات أو التعامل معها. ومن ضمن بعض 
مو المراهمٌن، وتعزٌز فهم مراحل ن على تساعدِولٌاء اِمور تصمٌم أنشطة أنشطة هذا النوع: 
 لّسرأن تساعد أٌضا المدارس على فهم أفضل ة اِنواع من اِنشط وٌمكن لهذه. الوالدٌةمهارات 
 .)2002 ,.la te nietspEاِطفال (وأهدافها لتربٌة 
    
 
 النوع الثانً: التواصل 
حول  موراِ أولٌاءتصمٌم أشكال ولنوات تواصل فعالة بٌن المدرسة ووالممصود به 
 ،والمدرسة موراِ أولٌاءالبرامج المدرسٌة. ٌنبؽً أن ٌكون أتصال والتواصل فً اتجاهٌن بٌن 
على نماذج فعالة  )nietspE(مل إطار تذلن أمر حٌوي فً أي نموذج مشاركة وٌش وٌعتبر
 ،لمساعدتهم على فهم أفضل لتمدم أبنائهم فً المدرسة موراِ أولٌاءلٕتصال بٌن المدارس و
ٔستفادة من البرامج المتاحة للمساعدة فً تحسٌن أداء أبنائهم اِكادٌمً. ٌنبؽً أن تشمل وا
 اْخبارٌة والمٕحظات،والنشرات  خطط التواصل،من  امنتظم المإتمرات وجدؤ أتصأت،
وٌجب أن تكون لؽة أتصال ومعلومات واضحة فٌما ٌتعلك بالسٌاسات والبرامج المدرسٌة. 
وتؤخذ بعٌن أعتبار المستوٌات الثمافٌة وأجتماعٌة لُباء واِمهات. واصل واضحة، وطرٌمة الت
هم على علم بما ٌحدث إهو إبما موراِ أولٌاءن الهدؾ النهائً المتمثل فً بعد التواصل ومشاركة إ
ً فً المدرسة وحثهم على المشاركة فً البرامج المدرسٌة، وأطٕع الدائم على التمدم اِكادٌم
تحسٌن مستوٌات مشاركة الوالدٌن. فً ِبنائهم. وتصمٌم اِنشطة والممارسات التً تساهم 
 )     ,nietspE(
 النوع الثالث: العمل التطوعً
وأستفادة من خبراتهم المعنوٌة والمهنٌة  موراِ أولٌاءتجنٌد وتنظٌم مساعدة  وٌمصد به
ن العمل التطوعً ٌساهم فً زٌادة مستوٌات إم. والعلمٌة والمادٌة المتنوعة لدعم التعلم والتعلٌ
فً المدرسة. ومن الممارسات الممترحة  لٌةوإالمسمن  اوإكسابهم نوع موراِ أولٌاءمشاركة 
 موراِ أولٌاءتواصل مع لتنظٌم برامج عمل تطوعً وإنشاء مركز مصادر لخدمة هذا الؽرض ل
 أولٌاءفرص مشاركة واسعة لجمٌع  ْعطاء حول مشارٌع العمل التطوعً وعمل جدول مرن
وتوجٌه العمل التطوعً نحو خدمة أهداؾ  بها،ؤن مشاركتهم مرحب بوإشعار الجمٌع  موراِ
    
 
تحسٌن المستوى التعلٌمً وتعزٌز التعاون وتوطٌد لالمدرسة والتعلٌم والتعلم ومساعدة المدرسة 
 العٕلات مع المجتمع المحلً.
فٌر الموارد واحتٌاجات المدرسة المدرسة فً تو ر ٌساعدإن العمل التطوعً ِولٌاء اِمو
كمتطوعٌن لدعم الطٕب والبرامج  موراِ أولٌاءزٌد من فعالٌة المدرسة. وعندما ٌعمل ٌو
لٌة اِخٕلٌة والعمل على إوأنتماء للمدرسة والشعور بالمس من انوع ٌخلكفإن ذلن المدرسٌة، 
 ).2002 ,.la te nietspEصٕح التربوي (ْتعزٌز مسٌرة ا
والترابط  ، ن العٕلة بٌن المدرسة والمجتمع عٕلة تؤثٌر وتؤثرأ )1102،الفرٌح(وتإكد 
المدرسة  بٌنبٌنهما ترابط عضوي وٌتم توطٌد أواصر الترابط والتواصل بالمشاركة الفعالة 
تبادل خدمات تطوعٌة ، وتمدٌم مساهمات  من خٕلومإسسات المجتمع المحلً  ِمورا أولٌاءو
وٌتوجب على المدرسة أن تشجع طٕبها والعاملٌن  ،ٌجابٌة فً مجال تطوٌر اْنسان والمجتمع إ
مثل تنفٌذ حمٕت للعمل التطوعً لتنظٌؾ  ،فٌها على تمدٌم خدمات حٌوٌة للمجتمع المحٌط 
ملة صحٌة تتضمن عمد دورات صحٌة ، أو تنظٌم ح العامةالمناطك المحٌطة بالمدرسة والحدائك 
وٌإكد  .وتمدٌم خدمات طبٌة للطلبة وأسرهم ، وتساهم المدرسة كذلن فً مشارٌع خٌرٌة
على التطوع كل حسب خبراته  موراِ أولٌاءتشجٌع  فً المدرسةدور على  )5002(سنمر،
المادي  لتحمٌك أهداؾ المدرسة، وتطوٌر مناهجها وطرق التدرٌس فٌها، وذلن بتمدٌم الدعم
والعلمً والدراسً لمشارٌع المدرسة، وتمدٌم خدمات تعلٌمٌة وثمافٌة وترفٌهٌة شاملة لجمٌع رواد 
 .المدرسة
 
    
 
 المنزلالنوع الرابع: التعلم فً 
 حول كٌفٌة مساعدة الطٕب فً موراِ أولٌاءتوفٌر المعلومات واِفكار وتدرٌب  وٌعنً
نشطة والمرارات وكذلن المساعدة فً اِ الدراسٌة،وؼٌرها من المناهج  المنزلٌةالواجبات  حل
 بتنمٌة الطلبة وتعلمهم.  والتخطٌط المتعلك
 أنه )nietspE( ، وأوضحتأولٌاء اِمورٌلعب المعلمون دورا كبٌرا فً زٌادة مشاركة 
عن طرٌك توفٌر المعلومات  موراِ أولٌاءنهجا عملٌا لتحسٌن مشاركة  ٌتخذواعلى المعلمٌن أن 
وؼٌرها من اِنشطة. هذا  المنزلٌةالواجبات  إنجازحول كٌفٌة مساعدة الطٕب فً  لّسرواِفكار 
والتولعات. ٌمكن للمعلمٌن تمدٌم  المنزلٌةٌبدأ بتواصل واضح المعالم بشؤن سٌاسات الواجبات 
ٌمكن ومراجعتها. وها ل، وضمان حبشكل منتظم المنزلٌةتولعات واضحة وجدول الواجبات 
 الدراسٌةتوسٌع المناهج ومن خٕل رعاٌة  المنزلللمدارس أن تساعد فً تشجٌع التعلم فً 
 nietspEفً عملٌة التعلم ( أولٌاء اِمورمشاركة وتشجٌع  ،جازاتْاوتطوٌر حزم تعلٌمٌة فً 
 .)2002 ,.la te
، ولكن التولعات المنزلٌةبات فً مساعدة أطفالهم فً الواج موراِ أولٌاءؼالبا ما ٌرؼب 
فمن اِهمٌة بمكان للمعلمٌن أن تكون التولعات  ،مشاكلإدي إلى تواضحة ٌمكن أن الؼٌر 
تصمٌم أنشطة ب ٌمومواٌنبؽً على المعلمٌن أن كما . المنزلٌةواضحة لمشاركة اِهل فً الواجبات 
مشاركة  المنزلٌة. ٌنبؽً أن تشمل الواجبات فمط التفاعلٌة، ولٌس مهام بسٌطة المنزلٌةللواجبات 
ن ٌكون أٌجب كما الوالدٌن بأستماع، أستجابة، والتشجٌع، والمرالبة، والتوجٌه، والمنالشة. 
هو توفٌر أنشطة تعلم هادفة ومفٌدة ومتناؼمة مع الممارسات التعلٌمٌة  المنزلالهدؾ من التعلم فً 
 ).     ,nietspEوالمنهاج المدرسً (
    
 
 لنوع الخامس: المشاركة فً اتخاذ المرارات ا
المدرسٌة وتطوٌر  المراراتفً صنع واتخاذ  ِمورا أولٌاءمل هذا النوع على مشاركة تشٌ
لة عن صناعة المرار مثل مجالس إووهنان الهٌئات اِخرى المس ،المدرسةداخل  نلٌادات وممثلٌ
لدٌها صوت فٌما ٌدور فً  جب أن ٌكونٌأستشارٌة والمجالس المدرسٌة، وحتى  موراِ أولٌاء
ن المشاركة فً صنع المرار ٌنبؽً أن تتجاوز المدرسة المحلٌة "إ nietspEالمدرسة. كما لالت 
لهذه الجماعات والهٌئات أن تساعد فً إٌصال  وٌمكن " وأنتمال إلى مستوى المناطك التعلٌمٌة
ن أعتبار توسٌع لاعدة المشاركة لتشمل المعلومات إلى المجتمع ككل. ٌجب أن تؤخذ المدارس بعٌ
تعٌٌن مجالس  وأجتماعٌة وألتصادٌة عند ،ثنٌةْوااَباء واِمهات من جمٌع الخلفٌات العرلٌة 
وٌنبؽً على المدارس تمدٌم التدرٌب لتمكٌن المادة من أجل  ،المدرسةاتخاذ المرارات فً وهٌئات 
أن ٌكون اتخاذ المرار بشؤن الشراكة بٌن المدرسة  جبفهم أفضل لدورها فً صناعة المرارات. وٌ
 عاأن ٌكون صرا نه ٔ ٌنبؽًأكما المشتركة، لة من الرإٌة واِهداؾ تحت مظ أولٌاء اِمورو
 .)2002 ,.la te nietspEعلى السلطة بٌن المجموعات المتنافسة (
رات التً ٌتم فً عملٌة صنع المرار حافز لهم على دعم المرا موراِ أولٌاءن مشاركة إ
ز التخطٌط لتحسٌن ٌمسإولٌة تعلم الطلبة، وتعز على تحمل جمٌع الشركاء ذلن ٌدفعو اتخاذها،
وتدفع العمل والتواصل بشكل أكثر صراحة لتوفٌر أحتٌاجات، ومعالجة المضاٌا  المدارس،
 ).2002 ,.la te nietspE( .والهموم التً من شؤنها أن تحدث فرلا فً حٌاة الطٕب
أحد المكونات اِساسٌة  موراِ أولٌاءإلزامً، وٌعتبر مجلس  موراِ أولٌاءن تمثٌل إ
توفٌر آلٌة فعالة ْلامة تعاون ٌموم على الثمة "للمدرسة، والهدؾ الرئٌس لهذا المجلس هو: 
، وتمكٌن الوالدٌن من المشاركة فً كل المرارات الجوهرٌة أولٌاء اِمورالمتبادلة بٌن المدرسة و
    
 
 إضافة إلى ،وتعدٌلهاتعلمة بالمدرسة، وعلى رأسها وضع التصورات التربوٌة وتطوٌرها الم
 .)3102 (امٌن، ."المحاسبٌة موراِ
فً اختٌار اسم  موراِ أولٌاءتنص لوانٌن التعلٌم فً بعض الدول على مشاركة مجلس 
ٌفٌة التصرؾ فً المدرسة، واختٌار الكتب المدرسٌة المناسبة، والطرق التربوٌة المتبعة، وك
فً اجتماعات الهٌئة التدرٌسٌة وفً اجتماعات شعب المواد والجلسات ومٌزانٌة المدرسة، بل 
ن ٌكون صوت أأنشطة صنع المرار على  نص). فً الختام، ت3102 التؤدٌبٌة للطلبة (امٌن،
ضع فً مساعدة رسم ومراجعة وتحسٌن سٌاسات المدرسة، وكذلن المساعدة فً و موراِ ولٌاءِ
 )      nietspEالطٕب واِسر (على السٌاسات التً تإثر بشكل إٌجابً 
 المشاركة مع المجتمع النوع السادس: 
تطرق كباحث لهذا الجزء فً أستبانة ِسباب تتعلك بطبٌعة المجتمع وحساسٌة هذا ألم  
بشكل خاص والمدرسة  موراِ أولٌاءوكذلن من أجل التصار الدراسة على الشراكة بٌن  النوع
وٌمصد بهذا النوع أستؽٕل اِمثل لخدمات  أهمٌتها.للفائدة سؤتطرق للٌٕ لها بسبب  ولكن
وتحسٌن الممارسات وأولٌاء اِمور برامج المدرسة ومصادر المجتمع المتوفرة من أجل خدمة 
ع ككل، التربوٌة، وتعزٌز تعلم الطٕب وتنمٌتهم. وٌسعى هذا البعد من المشاركة ْشران المجتم
ومن اِمثلة على هذا النوع: توفٌر معلومات صحٌة وثمافٌة  .ِمورا أولٌاءولٌس بالضرورة فمط 
وإجتماعٌة ِولٌاء اِمور والطٕب، توفٌر معلومات حول اِنشطة المجتمعٌة المتنوعة والتً 
تنمً المهارات والمواهب لدى أفراد المجتمع. وفً هذا النوع تتحمك عدة نتائج ِولٌاء اِمور 
ع مستوى مهارات الطٕب من خٕل ممارسة التطبٌك العملً لما والطٕب والمعلمٌن فمثٕ: ارتفا
تعلموه فً المإسسات المجتمعٌة، توافر فرص وظٌفٌة أفضل بسبب اْطٕع على والع الوظائؾ 
فً مإسسات المجتمع المحلً، أستؽٕل اِمثل لموارد المجتمع وهذا ٌفٌد أولٌاء اِمور أكثر من 
    
 
علمٌن ٌستفٌدون من هذه المشاركة فً تطوٌر آلٌات تدرٌس المناهج ؼٌرهم، إضافة إلى ذلن فإن الم
 .)2002 ,.la te nietspE(
 الإطار النظري 
مطلبا ضرورٌّا من أجل النّجاح والنّهوض  توالمدرسة بات موراِ أولٌاءإن الشراكة بٌن 
تعد ّالمدرسة شرٌكا  الثانً للطالب، كما ولً اِمربالعملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة، ِن المدرسة تعتبر 
. ولذا تعتبر موراِ أولٌاءأساسٌّا فً عملٌّة التّنشئة أجتماعٌّة للطالب ولد ٔ ٌمل تؤثٌرها عن تؤثٌر 
نشاطات المدرسة المختلفة مثل: مجالس اَباء واِّمهات واللّماءات اِسبوعٌّة نوعا من الّصٌػ 
والمدرسة؛ فهً تهدؾ إلى إٌجاد  موراِ أولٌاءبٌن  التّربوٌة اِكثر أهمٌة لتحمٌك الشراكة والتّرابط
تّعلٌم ًّ والمدرسة، بما ٌحمّك التّكامل التّربوي ال موراِ أولٌاءلناة رئٌسة لتفعٌل الشراكة بٌن 
 .)5002(العمٌل، 
اِنشطة التً تجري فً المدرسة  فً موراِ أولٌاءنوعٌة مشاركة هنان لصور فً فهم 
وحضور المناسبات  ،اِخرىلماء مع المعلمٌن والعاملٌن فً المدارس المثل العمل التطوعً، و
على  ٌشتملن أن مفهوم الشراكة أوسع وٌجب أمع العلم  ،والمعلمٌنومإتمرات اَباء  ،المدرسٌة
 .)rolyaT& lliH  ،     ( المدرسً والرعاٌة الشاملة للطلبةجمٌع مناحً العمل 
 المدرسة وأولٌاء الأمور . بٌن للشراكةأولا : الآثار الإٌجابٌة 
ٌجابً على التعلم الصفً باْضافة إلى البٌئة إتإثر بشكل  موراِ أولٌاء مشاركةإن 
فً المدرسة تساهم أٌضا فً تعزٌز مكانة المدرسة  موراِ أولٌاءن مشاركة أكما  ،المدرسٌة
عمهم للمعلمٌن ٌزٌد من د موراِ أولٌاءن تمدٌر المدرسة واحترام أ. كما المجتمعوالمعلم فً 
  .)     ,aneP( والمدرسة وبرامجها
    
 
ن إشران الوالدٌن ٌعزز المسإولٌة المشتركة للتعلٌم بٌن اَباء والمعلمٌن، حٌث تتجاوز إ
والمدارس أن  موراِ ولٌاءوٌمكن ِ ،عملٌة التعلم والبٌئة المدرسٌة والمناهج الدراسٌة الرسمٌة
المثلى لّطفال من خٕل وجود تولعات عالٌة، وطموحات  ٌمٌةتعمل معا لخلك الظروؾ التعل
ها ٌلتعلٌمٌة ومهنٌة، ومنالشة اِدوار المختلفة من اَباء واِمهات والمعلمٌن والطٕب وكٌفٌة تفع
 ).)       yelehS & reyeM ,nodgnaL ,gniddeR
السلوكٌة واِكادٌمٌة للشراكة بٌن المدرسة وأولٌاء اِمور آثار متعددة فً الجوانب إن 
اِكادٌمً للشراكة بٌن أولٌاء اِمور والمدرسة فٌمكن تلمس مظاهرها جتماعٌة، ففً الجانب ْوا
الناحٌتٌن العلمٌة من لحوار الموضوعً حول المسائل التً تخص مستمبل اِبناء من خٕل ا
ا أن حصول الطٕب ٔختبارات، كمأعلى الدرجات فً نتائج اعلى حصول الطلبة  والتربوٌة، و
وهو ما ٌحمك التطلعات  والمتمدم،ً برامج المستوى العالً ف همتسجٌلعلى درجات علٌا ٌسمح ب
 .)9002 ,nosyT & lliH) و(5002 ,senyeJ(عام التعلٌمٌة للمجتمع بشكل 
جتماعٌة للشراكة بٌن أولٌاء اِمور والمدرسة فإنها ْأما بخصوص اَثار السلوكٌة وا
صرفات ؼٌر السوٌة لدى تموٌم السلوكٌات الطٕبٌة وتٕفً بعض التها العمل على متداخلة ومن
عن المواعد المدرسٌة واللوائح  ِمورا ولٌاءإعطاء نبذة ِكما أن بعض الطلبة كالعدوانٌة ، 
وهذه  ،ولٌاء اِمور إلى ضرورة متابعة سلون أبنائهمأتإدي إلى تفهم  السلوكٌة المطبمة فٌها
، عٕوة على إعطاء  شؤنها تحمٌك فهم أكبر لطبٌعة المدرسة والدور الذي تموم به منالمتابعة 
كما أن للشراكة مجموعه من اِفكار المتعلمة بكٌفٌة التعامل مع اِبناء داخل المدرسة وخارجها ، 
ارتفاع معدٔت النجاح  من المدرسة وهذا ٌتبعه بالتالً ت التسربمعدٔ دور مهم فً خفض
، بسبب المتابعة المستمرة  فً المدارس ٕبانتظام حضور الطوالتخرج، كما تإدي الشراكة إلى 
 ) .      ,.la te nietspEم على عدد حمٌمً من ساعات التعلٌم مما ٌعنً حصوله
    
 
لتوتر ٌخفؾ من ا مما ،همابٌنجو الثمة  تعزز راكة بٌن أولٌاء اِمور والمدرسةشكما أن ال
مر بالراحة ِوهذا بدوره ٌزٌد من شعور الطالب وولً ا ،النفسٌةالمائم بٌنهما وٌزٌل الحواجز 
وهو ما لد ٌزٌد من  الطرفٌن،بٌن  شراكةتنمٌة حب ال، كما أن ذلن ٌإدي إلى النفسٌة تجاه المدرسة
 .تحدٌدا أولٌاء اِمورفاعلٌة 
للشراكة بٌن أولٌاء اِمور  والسلوكٌة جتماعٌةْعٕوة على ذلن فإن من اَثار ا 
، مع وزٌادة المدرة على التكٌؾ مع المجتمع المدرسً جتماعٌة،ْاتعزٌز المهارات والمدرسة 
تولعات الوالدٌن ، كما أن ذلن ٌوفر مدخٕ لمعرفة لتعلمة االكفاءة الشخصٌة وفعالٌبشعور أكبر 
ا  ، وجعل التعلم ممتعالمدرسةٌمٌة محفزة فً توفٌر بٌئة تعلبنهم التعلٌمً، باْضافة للمستوى ا
 .ومجزٌا  
التً تهدؾ إلى بناء شخصٌة التركٌز على اِنشطة الموجهة كما أن ذلن ٌساعد على 
لٌادٌة لادرة على اتخاذ المرارات وحل المشكٕت، مع التؤكٌد على تنمٌة لدراتهم أكادٌمٌة 
على فهم مهارات تربٌة اِطفال، ومراحل  مورِا أولٌاءالمشاركة تساعد كما أن  واستمٕلٌتها.
مع  أولٌاء اِمور وطرق تعاملهمكما تساعد المدارس فً فهم  النمو العملً وأجتماعً والنفسً،
وٌمكن دعم هذا الجانب بورش عمل حول تربٌة اِطفال وتنمٌة الطفل فً كل المراحل  ،الطلبة
فً برامج أولٌاء اِمور لمساعدة  الدعمامج وكذلن تثمٌؾ الوالدٌن بالدورات وبر ،واِعمار
 ).1002الصحة والتؽذٌة وتربٌة اِطفال. (البوهً ، 
جتماعٌة والسلوكٌة للشراكة بٌن أولٌاء اِمور ْعٕوة على ما سبك فمن أهم اَثار ا
تطوٌر لدرات الطلبة مثل التنظٌم الذاتً والثمة بالنفس والمرونة والتصمٌم وتعزٌز والمدرسة، 
 ,WHIAجتماعٌة والعاطفٌة للطفل (ْلتطلعات لتحمٌك النجاح فً المستمبل وكذلن التنمٌة اا
  ).     
    
 
تإثر بشكل إٌجابً على التحصٌل اِكادٌمً للطلبة، وهنان  موراِ أولٌاء مشاركةن كما أ
 عملٌة المشاركة فًوأٌا كان نوعها  المشاركة المدرسٌة بالزٌارات وهما: ،نوعان من المشاركة
 .) )2002 ,.la te nietspEالتعلٌم والتعلم
 والمعلمٌن موراِ أولٌاءبشكل منتظم ٔجتماعات  موراِ أولٌاءكما أن مشاركة 
واحتفأت المدرسة وبرامجها ٌساعد الطلبة وٌعزز من دوافعهم وٌزٌد من مستوٌات الكفاءة 
وبشكل عام كلما ازدادت  ل الدراسً،وسرعة التكٌٌؾ مع البٌئة المدرسٌة وتسرٌع التعلم والتحصٌ
 .       ,thgirW( بشكل أوسع ارتفع تحصٌل الطلبة اِكادٌمً موراِ أولٌاءمشاركة 
بالتحصٌل إٌجابٌة فً المدرسة لها عٕلة  موراِ أولٌاءن المشاركة المدرسٌة من لبل إ
ن " أوتشٌر البحوث الً استنتاج مفاده لدى الطٕب خٕل سنوات الدراسة،  العالًاِكادٌمً 
 ,dnulgnE(  "مشاركة اِهل هو مإشر هام على زٌادة تحصٌل الطٕب اِكادٌمً فً المدرسة 
 .)4002 ,yelahW & renkcuL ,dnalegE
تعمل على على خلك بٌئة تعلٌمٌة ومنزلٌة مستمرة، و لها أثرالمشاركة الفعالة  كما أن
المتعلمة بالتحصٌل الدراسً وزٌادة  موربٌن اِلران باْضافة لّتعزٌز العٕلات اٌْجابٌة 
، كما أنها تإثر إٌجابا على مستوى الطالب بعد الدراسة وحٌن دخوله سوق العمل، إنجازات الطلبة
على اعتبار أن المستوى اِكادٌمً المرتفع له تؤثٌر واضح على لدرات الفرد فً مرحلة ما بعد 
 طلعات شركاء التعلٌم والتربوٌٌن وأولٌاء اِمور على حد سواءٌحمك ت الدراسة وهو ما
 .)     ,segoL & egraBو( )     ,nodlehS & nietspE(
    
 
  الشراكة بٌن أولٌاء الأمور والمدرسة  معولات ثانٌا:
لبناء عٕلة شراكة فعالة بٌن المدرسة وأولٌاء اِمور، ٔ بد من دراسة بٌئة هذه الشراكة  
 الشراكة.وتحلٌل العوامل التً لد تسبب ضعؾ هذه 
  دارٌونلإوا المعلمون
إن الصورة النمطٌة حول مشاركة أولٌاء اِمور فً العملٌة التعلٌمٌة، هً أنهم ٔ ٌهتمون 
رسة أو العاملٌن فٌها أو ِولٌاء اِمور دور فً تعزٌز هذه الصورة بالتعلٌم، ولد ٌكون للمد
إن للمعلم أو اْداري دور مهم فً تعزٌز الشراكة مع أولٌاء اِمور بشكل مباشر، على  السلبٌة،
ولٌاء اِمور وبٌن المعلمٌن واْدارٌٌن لد ٌدفع إلى المزٌد من الشراكة أإعتبار أن زٌادة الثمة بٌن 
 ).7002 ,kciwS & fponKعكس صحٌح ( والبٌنهما 
ستخدام اللؽة والمصطلحات التعلٌمٌة المعمدة تعتبر من أهم أسباب ضعؾ الشراكة بٌن اإن 
إنه أولٌاء اِمور والمدرسة ، فعند لٌام المعلمٌن أو اْدارٌٌن بوصؾ سلون معٌن لدى الطالب ف
ا ، بحٌث ٌستطٌع أولٌاء اِمور فهم من المفترض أن ٌموم بتبسٌط شرح هذا السلون سلبا أو إٌجاب
ما ٌرٌده المعلم أو اْداري ، لكن بعض المعلمٌن واْدارٌٌن ٌمومون بوصؾ السلون بطرٌمة لد 
،  منخفض تبدو معمدة وؼٌر مفهومة بحٌث تجعل أولٌاء اِمور ٌعتمدون أنهم ذوي مستوى تعلٌمً
 ).     ,rekaB(وهذا لد ٌدفعهم إلى محاولة تجنب ممابلة المعلمٌن أو اْدارٌٌن منعا لٓحراج 
 ؼٌر المتعارؾ علٌها بٌن عامة الناس،إن اللجوء إلى استخدام المصطلحات التربوٌة  
 معمدا من جهة أخرى أمرا موراِ أولٌاءمن جهه وبٌن  واْدارٌٌن بٌن المعلمٌنتجعل التواصل 
كما أن أستخدام المتواصل للمصطلحات التعلٌمٌة المعمدة لد تترن أثرا نفسٌا ).      ,hciR(
سلبٌا لدى أولٌاء اِمور، ولد تكون ذات رد فعل عكسً، فبدٔ من أن ٌموم أولٌاء اِمور 
    
 
بالتواصل مع المدرسة فإنهم لد ٌعملون على اْبتعاد عنها حتى ٔ ٌتعرضوا لٓحراج مجددا 
 ).     nikvahC(
هم  أولٌاء اِمور ، فإنهم لد ٌموموا عندما ٔ ٌجد المعلمون واْدارٌون أٌة مشاركة من 
، حٌث أن محاؤت ببدء محاولة إشراكهم ، لكن طبٌعة هذه المشاركة لد تكون ذات عوالب سلبٌة 
ة ، وبمجرد الشراكة ؼالبا ما تبدأ حٌن ظهور مشكٕت سلوكٌة أو أكادٌمٌة على الطالب فً المدرس
ما ٌعتمدون أن الهدؾ  بدء محاولة الشراكة من جهة المعلمٌن واْدارٌٌن فإن أولٌاء اِمور ؼالبا
وهذا لد ٌمود أولٌاء اِمور إلى التفكٌر  ،بٌان ضعؾ أبنائهم وضعفهم هم كؤولٌاء أمورمن ذلن هو 
هو ما لد ٌولد نوعا من مستهدفٌن بشكل سلبً من لبل المعلمٌن واْدارٌٌن و أصبحواأن ابناءهم 
وما ٌتبع ذلن من رفض ولً اِمر المشاركة مع المدرسة كرد فعل على ما  ،العداوة بٌن الطرفٌن
رتفاع معدٔت إلى الُباء  لسلبًالنوع من التواصل ا وٌعزى هذا. )      ,nietspE(ٌحدث 
نحو المدارس والتمٌٌمات المنخفضة للمدرسة من لبل  ةوإنشاء الموالؾ السلبٌ ،الطٕب ؼٌاب
 . موراِ أولٌاء
 موراِ أولٌاءٌجابٌة ولٌست سلبٌة فمط مع إٌعمل المعلمون على بدء اتصأت  أنٌجب 
لزٌارة  موراِ ولٌاءوتوجٌه دعوات ِ للطٕب،وذلن عن طرٌك التعزٌز المعنوي والمادي 
ر أتصال ظه ِحٌث ٌُ  المدرسٌة،ٕب فً اِنشطة إشران الط صفٌة،وحضور حصص  المدرسة،
 حدوث سلوكٌات سلبٌة.  حال تصال السلبً فًٕأٌجابً حسن النٌة لُباء وٌفتح طرلا جدٌدة ل
فكرة أن المشاركة  تجلى فًت ،اِحٌانخر تواجهه المدرسة فً بعض آ عائكهنان 
ٌومٌا  موراِ أولٌاءفكرة مشاركة  مثل للمعلم،اكا للوضع المهنً انته تعد موراِ ولٌاءِ المتواصلة
ن ٌشعرون بعدم الراحة من المشاركة ٌحدث فً المدرسة جعلت بعض المعلمٌن والموظفٌما ل
 .)     regreBبشكل كبٌر (
    
 
عٕمة على عدم  وأهو عدم احترام  أن دورهم النشط فً المدرسة، موراِ أولٌاءلد ٌرى 
ون إلى أن تكون المعلم ولذلن ٌمٌل، و تدخل فً عمل المعلمٌنأ وجود الثمة فً المدرسة نفسها
أوسع فً المشاركة  ٌكون ِولٌاء اِمور دور وصوت بٌنماالمدارس حصرا لهم وِفكارهم 
 .)     ,kciwS & fponK(الخارجٌة مع المدرسة 
هم حٌث ِمور عٕلة شخصٌة مع معلمً أبنائا أولٌاءبرز موضوع آخر وهو بناء وهنا ٌ
أن أطفالهم سٌحصلون على معاملة أفضل إذا كان أعضاء هٌئة التدرٌس على  موراِ أولٌاءعر ٌش
 .)     ,segoL & egraB( اركتهم الفعالة فً تعلٌم أبنائهممشبعلم 
التً تشجع على المشاركة اٌْجابٌة بٌن  بعض اِفكار وهو ما دفع العدٌد منهم ْلتراح
من  المزٌدوالمعلمٌن، وتمدٌم  موراِ ولٌاءمإتمرات ولماءات منتظمة ِ :مثل ولً اِمر والمعلم،
التمارٌر المرحلٌة، واستخدام التكنولوجٌا لنشر المعلومات. فٌما ٌتعلك بالتوضٌحات من لبل المعلم 
بشكل رئٌسً تعتبر من أشكال أٌضا أن البرامج المدرسٌة ؼٌر المنهجٌة  موراِ أولٌاء ٌعتمدكما 
 .)      segoL & egraBللمعلمٌن (مشاركتهم 
كٌفٌة لٌن على نهم ٌفتمرون إلى التوجٌه من المسإوأمن المعلمٌن الجدد  الكثٌروٌعتمد 
ن لمشاركة كما ٌعتمد العدٌد منهم أنهم ؼٌر مستعدٌ التعامل مع أولٌاء اِمور بفاعلٌة وإٌجابٌة،
الطرق المثلى فً كٌفٌة إشران أولٌاء  نهم ٔ ٌعلمونِِمور الحدٌث حول تعلٌم أطفالهم ا أولٌاء
اِمور فً العملٌة التعلٌمة وبالتالً فخوفهم أو للمهم من مشاركة أولٌاء اِمور ٌنعكس على والع 
 ).      nosbocaJ(العملٌة التعلٌمٌة فً المدارس 
والمعلمٌن ٌمٌلون إلى أن تكون وجهات النظر مختلفة حول طبٌعة  موراِ أولٌاءإن 
ففً حٌن ٌمٌل المعلمون إلى ضرورة لدوم ولً اِمر إلى المدرسة لمتابعة ابنه ولو مرة  المشاركة
    
 
أشار المعلمون من جمٌع كما . المنزلفإن أولٌاء اِمور ٌمٌلون إلى متابعة أبنائهم داخل  ،أسبوعٌا
هً ذات  الشراكةفكرة جة إلى تحسٌن مشاركة اِهل، وأن إلى أن هنان حا راحل الدراسٌةالم
 .))      ykzteriM أهمٌة لصوى
هم ٔبد ِمور شركاء فً تعلٌم أبنائا أولٌاءٌصبح ومن أجل أن من أجل تعزٌز المشاركة  
 أولٌاء هم، وٌنتملِهل فً تعلٌم أبنائعلى خلك بٌئة مناسبة تسمح بمشاركة ا المعلمونن ٌعمل أ
إلى مولؾ المطور والمصمم للخبرات  كً ٌصلوا فً النهاٌةلى دور داعم وشرٌن إ موراِ
 .)      namanniK( المناهج الدراسٌةالتعلٌمٌة لدعم 
 والثمافٌة الالتصادٌة العوامل
أبتعاد عن المدارس لدر المستطاع بسبب ظروفهم  موراِ أولٌاءٌحاول العدٌد من  
مشؽولٌن بشدة بحٌث ٔ ٌجدون الولت الكافً لزٌارة المدارس  أن ٌكونواإما  فهم بذلن ألتصادٌة،
ٌة أأن الظروؾ المادٌة الصعبة تدفعهم لتحاشً زٌارة المدرسة حتى ٔ ٌموموا بدفع  أيأو العكس 
 ٌجعلهم ؼٌر مبالٌن بمستوى موراِ ولٌاءن الضعؾ الثمافً ِأ اكم .منهممطلوبة  مبالػتبرعات أو 
مما ٌدفعهم لتملٌل  المناسب؛و الحافز أنهم ٔ ٌملكون الدافع أابنهم التعلٌمً أو السلوكً على اعتبار 
 و العلمً أو اِكادٌمًأمشاركتهم فً المدرسة أو عدم أكتراث الفعلً بمستوى ابنهم السلوكً 
 .))9002 ,thgirW
مستوى ، وٌحسن الطلبةٌجابٌا على إٌنعكس  موراِ ولٌاءالتعلٌمً ِ إن المستوى
والنجاح اِكادٌمً لطٕب  موراِ أولٌاءلوٌة بٌن مشاركة  عٕلةهنان  كما أنالتحصٌل لدٌهم. 
ٌساهمون فً النمو والنجاح هم فإنهم أولٌاء اِمور الذٌن ٌشجعون وٌساعدون أبنائن إالمدارس. 
ال ٌرتبط ارتباطا وثٌما بالنجاح فً تعلٌم اِطف أولٌاء اِمورمشاركة  أن كما ،اِكادٌمً ِطفالهم
    
 
لها أهمٌة إضافٌة  أولٌاء اِمورالفعالة بٌن المدرسة و المشاركةكما أن  ،لهم ًاِكادٌمً المستمبل
 .)     nameloC(و  )      senyeJ( العالًكعٕلة لوٌة من خٕلها ٌظهر التحصٌل 
 المدرسة إدارة
وإدارة المدرسة عامة مسإولٌة  ،خاصةمدٌر المدرسة  موراِ أولٌاءمل ما ٌح ّ كثٌرا 
ن مدٌر المدرسة هو من ٌجب أحٌث ٌعتمدون  ،أمور ؤولٌاءتموٌة الشراكة بٌن المدرسة وبٌنهم ك
ولكن الكثٌر منهم ٌعتمد أن عدم مشاركتهم فً العملٌة التعلٌمٌة  للمشاركة،علٌه أن ٌحفز اِهالً 
ن أو ،التعلٌمظرة السائدة حول طبٌعة ٌرجع إلى عدم رؼبة مدٌر المدرسة فً ذلن بسبب الن
نتٌجة عدم معرفتهم  ٌشكلون عبئا موراِ أولٌاءبٌنما  ،بهالناس  درىالعاملٌن فً هذا المطاع هم أ
 ).     ,anePالتعلٌمٌة. ( العملٌةبوالع 
 فً العملٌة التعلٌمٌة  مورالأ أولٌاءوسائل مشاركة ثالثا : 
 هذه ومشاركتهم، موراِ أولٌاءثمة طرائك مختلفة ٔكتساب مزٌد من  المدارساستخدمت 
 :الطرائك لدٌها العدٌد من الخصائص المشتركة
لدعم الطلبة ولدعم  أولٌاء اِمورالتً ٌتم استخدامها فً  موراِ أولٌاءالتركٌز على مهارات  -
 )4002 (الجمال،. أولٌاء اِمورالتواصل بٌن المدرسة و
فً إدارة المدرسة  موراِ أولٌاءومشاركة  المتطوعٌن،استخدام منالشة كٌفٌة  -
 ).     sivaD(
والبرٌد اْلكترونً والورلٌة كالهواتؾ والرسائل النصٌة  الحدٌثة،استخدام وسائل التواصل  -
 .)4002 (الجمال، وؼٌرها
    
 
بما ٌتناسب مع  لزٌادة مشاركتهم فً العملٌة التعلٌمٌة موراِ ولٌاءِ تدرٌبٌةعمل دورات  -
 .)9002 ,thgirW(احتٌاجاتهم 
 التعلٌك على الدراسات
ن هنان  العدٌد من الدراسات الحدٌثة التً تناولت العدٌد من أتجاهات أنجد مما سبك 
 ،من خٕل التعرؾ على العٕلات المشتركة فٌما بٌنهم  موراِ ؤولٌاءحول عٕلة المدرسة ب
والوصول إلى بعض التصورات الممترحة حول  ، المتؽٌرات ومعرفة المشكٕت التً تواجه تلن
من المعلم ومدٌر المدرسة والطالب  الدراسات اِدوار التً ٌلعبها كل  المشكٕت ، كما بٌنت 
والمشكٕت وتوطٌد  مورً النفسً فً معالجة اِصصاتخٔوالمرشد الطٕبً وا موراِ أولٌاءو
 ألتصادٌةالعوامل وتؤثٌر ،  وأولٌاء اِموروالعٕلات بٌن المدرسة  ،أواصر الصلة والتعاون 
والعوامل أجتماعٌة والعوامل الثمافٌة والمإهل العلمً ، فجمٌع تلن العوامل تإثر على اِداء 
ٌنخفض أو ٌرتفع طبما لمستوى أن فإما  ،اِكادٌمً للطالب ومستوى التحصٌل العلمً لدٌه 
 ا ومستوى اَباء التعلٌمً.المعٌشة التً ٌعٌش فٌه
 الحالٌة والدراسات السابمة الدراسةالفرق بٌن 
تركٌزها على مجتمع معٌن ذو صفات السابمة فً  اتتختلؾ الدراسة الحالٌة عن الدراس
محددة وهو مجتمع شرق العٌن تحدٌدا مع التركٌز على الحلمتٌن الثانٌة والثالثة ، ولكنها تتشابه مع 
كالمعولات اْدارٌة والثمافٌة وأجتماعٌة  ،التركٌز على المعولاتفً الدراسات السابمة 
، فمن خٕل  شراكةوكذلن التعرؾ على العوامل التً تإدي إلى كٌفٌة تحسٌن هذه ال ،وألتصادٌة 
زٌادة أوجه  دونالتً تحول  المعولاتهذه الدارسة ٌمكن الكشؾ عن اِسباب والعوامل أو 
    
 
ات لزٌادة ممترحمع وضع  ، شرق العٌن ارسفً نطاق مدولٌاء اِمور وأبٌن المدرسة  شراكةال
  .لوة الشراكة بٌنهما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  والإجراءات لمنهجٌةا - الفصل الثالث
  ممدمة:
 شرق العٌنمدارس  التً تبحث فً الدعم الذي تموم بهٌتناول هذا الفصل منهجٌة الدراسة 
وتمدٌم التراحات وتوصٌات من  ،فً العملٌة التعلٌمٌة موراِ أولٌاءالشراكة بٌن المدرسة و لتفعٌل
 .شرق العٌنأجل تموٌة وتعزٌز المشاركة فً نطاق مدارس 
واِداة التً استخدمت لجمع البٌانات  الدراسةالدراسة ومجتمع  ٌةٌتضمن هذا الفصل منهج
 واِسلوبالدراسة وإجراءات تطبٌك  ،وكٌفٌة التؤكد من مصدالٌتها وثباتها ،وخطوات إعدادها
جابة ْالمستخدم فً تحلٌل النتائج وأخٕلٌات البحث. حٌث أن وصؾ منهجٌة البحث تساعد فً ا
 :سئلة الدراسة وهًأعلى 
جل إشراكهم فً العملٌة أمن  موراِ أولٌاء شرق العٌنالسإال اِول: كٌؾ تدعم مدارس 
 ؟ المشتركةالتعلٌمٌة فً المدارس 
لدعم  شرق العٌنفً مدارس  واْدارٌٌن موراِ أولٌاءممترحات  ما الثانً: السإال
 والمدرسة؟ موراِ أولٌاء الشراكة بٌن
 الدراسة  ٌةمنهج
ٌساعد على تعدد مصادر البٌانات،  نهِ والنوعً) (الكمً استخدم الباحث المنهج المختلط
 ،srednuaS( وتحسٌن مخرجات الدراسة ستبٌانلٓوإعطاء تفسٌرات ْجابات المشاركٌن 
ن أمع طبٌعة الدراسة على اعتبار  كثر تناسبا  ِا . كما أنه)7002 ,llihnrohT & siweL
كاِفراد أو الجماعات أو الهٌئات متماثلة  المنهج الكمً ٌهتم بالمعطٌات التً تتضمن عناصرا  
    
 
النهاٌة من مما ٌمكننا فً ولٌاس معطٌاتها بشكل كمً  وإحصائها اومعالجتهبحٌث ٌمكن ممارنتها 
 ) .      ,niY( الوصول إلى نتائج ٌمكن تعمٌمها على مجتمع الدراسة
 الدراسة  وعٌنة مجتمع
المشتركة اِربعة  شرق العٌنمدارس  أمور أولٌاءمن جمٌع  الكمٌة ٌتكون مجتمع الدارسة
ئٌات على أحصا بنا ء 8043والبالػ عددهم والتً تتكون من الحلمة الثانٌة والحلمة الثالثة 
ولً أمر كعٌنة للدراسة  0002ختٌار عدد اولد لام الباحث ب التعلٌمً.الصادرة من مكتب العٌن 
طرٌمة العٌنة وتم استخدام % من مجتمع الدراسة 7.85وهو ما ٌمثل نسبة من المجتمع الكلً 
 ختٌار أستبانات المشاركة فً الدراسة حتى ٌحصل كل مشارن على فرصةٔالبسٌطة  العشوائٌة
 متساوٌة للظهور فً النتائج
والتً تم فً المدارس اِربعة المشتركة فً منطمة شرق العٌن  موراِ أولٌاءٌتوزع أبناء 
م حٌث تم افتتاح مدرستٌن للبنات ومثلهما للبنٌن بعدما 1102/0102افتتاحها فً العام الدراسً 
بنٌن)  2بنات و 2ثانوٌة ( 4بنٌن) و 2بنات و 2عدادٌة (إمدارس  4مدارس بوالع  8كانت سابما 
ذلن عن طرٌك  ولد تم 8بدٔ من  4للتعلٌم دمج هذه المدارس لتصبح  أبوظبًحٌث لرر مجلس 
 3051بوالع  ةطالب وطالب 8043دمج كل مدرسة إعدادٌة مع أخرى ثانوٌة. ٌبلػ عدد الطٕب 
  )1. (جدول رلم المشتركة 4فً المدارس ال  ةطالب 5091وطالب 
 
 
 
 
    
 
  المدارس المشتركة: )1( جدول رلم
 عدد الطٕب المرحلة المدرسة
 209 3+  2مشتركة حلمة  1أناث 
 3001 3+  2مشتركة حلمة  2أناث 
 888 3+  2مشتركة حلمة  1الذكور 
 516 3+  2مشتركة حلمة  2الذكور 
 طالب. 8043  أجمالً
 
شمل عدد أربعة ادارٌٌن بوالع ت الممابلة)( النوعٌة الدراسة عٌنةباْضافة إلى ذلن فإن 
تم وهم الذٌن  )02( ) من كل مدرسة وبإجمالً4مر بوالع (أولً  )61() من كل مدرسة و1(
ولد تم . وهدؾ الباحث من توسٌع العٌنة هو زٌادة لوة الدراسة. (النوعً)اختٌارهم للسإال الثانً 
 أشخاصأو الهادفة بؽرض الحصول على معلومات من  ممصودةالطرٌك العٌنة  اختٌارهم عن
 واْدارٌٌن. موراِ أولٌاءمحددة وهم من ذوي مواصفات أو معاٌٌر 
 الدراسةأدوات 
 المفتوح.والسإال  محاور،خمسة تكونت من أداتٌن وهما اْستبانة والتً تكونت من  
 الإستبانةأولا : 
) 9002) والبوسعٌدي (7002دراسة الحربً ( سابمة مثلعتماد على دراسات ْتم ا
حٌث  اْستبانة،فً تصمٌم  المحاور الستة ) ذي)neitspEنموذج  ) وعلى9002والسلطان(
وهذا المحور  موراِ أولٌاءالمحور اِول ٌتعلك بالتواصل الفعال مع  محاور: خمسةتكونت من 
). أما المحور 2002( la te nietspE  و) 5002( ecurB & dlareGمؤخوذ من دراسة 
 ytrehguoD & tfarKفمد أخذ من دراسة  أولٌاء اِمورالثانً المتعلك بتعزٌز مسإولٌة 
    
 
فمد أخذ من  المنزل). أما المحور التالً وهو المحور الثالث وهو تعزٌز تعلم الطٕب فً 2102(
 وآخرون عبد الكبٌر ) ودراسة2002( deeR & senoJ, reklaW, revooHدراسة 
) . بخصوص المحور الرابع وهو العمل التطوعً فمد أخذ من دراسة حورٌة ولدوري 3002(
د أخذ من دراسة متخاذ المرارات فا). أما المحور الخامس واِخٌر المتعلك بالمشاركة فً 3102(
 ).7002). أما بخصوص السإال النوعً فمد استخلص من دراسة الحربً (9002( البوسعٌدي
 –) 2للٌلة ( –) 1( للٌلة جدا   :ممٌاس لٌكرت الخماسً وتتمثل فً الباحثاتبع ولد 
المماٌٌس المناسبة ل ) وعلى المشارن اختٌار إحدى 5عالٌة جدا  ( –) 4عالٌة (–) 3متوسطة (
 هً:والمحاور الخمسة  جملة. 82
 ).8-1(عبارات  كالتواصل الهاتفً أو الورلً موراِ أولٌاءالتواصل الفعال مع  اِول:
        ).31-9(عبارات  كتمدٌم ورش عمل متنوعة لهم مورِا أولٌاءٌجابٌة إتعزٌز  الثانً:
        ).71-41(عبارات  كتمدٌم خطط لتحسٌن مهارات الطٕبتعزٌز تعلم الطلبة  الثالث:
 ).22-81العمل التطوعً كاْشراؾ على الطٕب فً الرحٕت المدرسٌة (عبارات  الرابع:
-32باء (عبارات َفً مجالس ا فً اتخاذ المرارات كإشراكهم موراِ أولٌاءمشاركة  الخامس:
  .)52
 صدق الأداة  
إلى أي درجة توفر اِداة بٌانات ذات  )ytidilaV tnemurtsnI( ٌمصد بصدق الممٌاس
حالة هذه الدراسة فمد  ). فً           dniklaS(عٕلة بمشكلة الدراسة من مجتمع الدراسة 
داة عن طرٌك أعتماد على صدق المحكمٌن من المختصٌن فً كلٌة التربٌة ِالتؤكد من صدق ا تم
بداء ستبانة وسإال الممابلة للسادة المحكمٌن ْْ) حٌث تم إعطاء ا5بجامعة أمارات (مرفك 
    
 
متها وصحة المحاور والعبارات الخاصة بها ومدى وضوحها ءرأٌهم فٌها ومدى دلتها ومٕ
صدق جله وهو ما حمك أوالسٕمة اللؽوٌة لها ومدى لدرتها على تحمٌك الهدؾ الذي صممت من 
 .داةِا
  الثبات
 أكثرلمٌاس الثبات وهو من  لفا كرو نباخأتم التؤكد من ثباتها من خٕل استخدام معامل و
وكلما ارتفعت لٌمة معامل أرتباط  مٌاس الثبات الداخلً ِداة الدراسةالمماٌٌس المعتمدة شٌوعا ل
 كانتنتائج الثبات  وعلٌه فإن .)072، 8991/2991سٌكاران ،(الثبات كلما ارتفعت درجة 
  )2رلم  (جدول كالتالً.
 داةدرجة ثبات اِ: )2جدول رلم (
  نسبة الثبات المحور 
 0.   اِول
 0    الثانً
 0    الثالث
 0    الرابع
 0    الخامس
 0    الثبات أجمال
 
  الاستبانةطرٌمة تحلٌل 
بعد جمع أستبانات تمت عملٌة فرزها واختٌار عٌنة منها بطرٌمة رٌاضٌة، ومن ثم 
ٔستخراج النتائج مثل المتوسط الحسابً وأنحراؾ  SSPSاستخدام برنامج التحلٌل اْحصائً 
 .المعٌاري
    
 
 ةالممابل  -ثانٌا 
لحصول على معلومات أكثر دلة وعمما وتفسٌرا لج النوعً (الممابٕت) تم استخدام المنه
 ت فحسب بل والتعبٌر عن النتائجعتمد على وصؾ ما هو كائن وتفسٌره ولٌس جمع البٌانات اِنه
احث بٌن الب جدٌدة أو ؼٌر متولعه وكونها تجرى كما أنها تعتبر وسٌلة جٌدة لجمع بٌانات كٌفا  
 .)7002 ,llihnrohT & siweL ,srednuaS( المصدالٌةوالشخص الممابل فإنها تزٌد من 
تم والذٌن  شرق العٌنس فً مدار واْدارٌٌن موراِ أولٌاء ت معالباحث ممابٕ أجرى
تعزٌز الشراكة بٌن ل كمما ممترحات التالً:طرح علٌهم السإال و الهادفةاختٌارهم عن طرٌك العٌنة 
 ؟موراِ أولٌاءالمدارس و
 ولائما   السإال سٌكون مستمدا  لٕستبانة على اعتبار أن  خمسةال المحاورتم التركٌز على و
 لٕستبانه وهً: المحاور الخمسةوتشمل الممابلة على  علٌها.
 .موراِ أولٌاءالتواصل الفعال مع  -
 . موراِ أولٌاءتعزٌز مسإولٌة  -
 .المنزلتعزٌز تعلم الطلبة فً  -
 التطوعً.العمل  -
 .فً اتخاذ المرار  موراِ أولٌاءمشاركة  -
 الممابلة  بٌاناتمصدالٌة 
 لامخذ الموافمة من عٌنة الدراسة (الممابلة) من لبل المشاركٌن ثم أتم تسجٌل الممابلة بعد 
تم أستعانة بباحث أخر ثبات البٌانات  وللتؤكد من كتابً،ص ن إلىالباحث بكتابة التسجٌل وتحوٌله 
    
 
عة اْجابات واستخٕص محاور وأفكار، ومن ثم منالشتها للوصول إلى اتفاق على تلن لمراج
 اِفكار.
 طرٌمة تحلٌل الممابلة 
 كتابً. لام الباحث بتسجٌل كل ما ذكره المشاركون فً الممابلة وتحوٌل ذلن إلى نص   -
 لراءة متمعنة لٓجابات. -
 استخٕص كلمات أساسٌة تعبر عن موضوع ألتراح. -
 المضمون ٌْجاد أفكار محورٌة تجٌب على السإال. ةالمتشابهجمع الكلمات  -
 لٌها.إمنالشة التصنٌؾ واِفكار التً توصل  -
  وهً: ساسٌةأمحاور  ةالممترحات الى خمس تمسم -
تعزٌز تعلم الطلبة  ، موراِ أولٌاءمسإولٌة تعزٌز  ،موراِ أولٌاءالتواصل الفعال مع 
 .فً اتخاذ المرار موراِ أولٌاءمشاركة  ً،التطوعالعمل ، المنزل فً 
  الدراسة أداة تطبٌك إجراءات
خذ كتاب أمن تصمٌم أداة البحث والتؤكد من صدلها وثباتها بالطرق العلمٌة تم  أنتهاءبعد 
للتعلٌم من  أبو ظبًمارات العربٌة المتحدة موجهه للسادة مجلس ْمن السادة كلٌة التربٌة بجامعة ا
ول ِعلى المٌام بهذه الدراسة (تسهٌل مهمة باحث) (ملحك) فً الفصل الدراسً ا ةالموافمجل أ
مدراس  وهو تحدٌدا   ثم بعد وصول كتاب الموافمة تم النزول إلى المٌدان .6102/5102للعام 
ولد تم  ،ربع مدارسِالطٕب فً ا أمور أولٌاء عدد محدد منتم إرسال أستبانة لو ،شرق العٌن
تمرٌبا  %  7.85وهو ما ٌمثل نسبة  استبانة لكل مدرسة 005استبانه بوالع  0002عدد  توزٌع
 أسترجاع.والمدارس ونسب  تاستبٌانٔاٌوضح أعداد  )3رلم  (جدول التالً والجدول
    
 
 حصائٌة أستبانات الموزعة والمسترجعةإ: )3( جدول رلم
 تاانٔستبعدد ا عدد الطٕب المدرسة
 ةالموزع
 تاانٔستبعدد ا
 ةالمسترجع
 نسبة أسترجاع 
 %2.35 662 005 209 1اناث 
 %6.26 313 005 3001 2اناث 
 %4.04 202 005 888 1ذكور 
 %6.73 881 005 516 2ذكور 
 %5.84 969 0002 8403 أجمالً 
 
% 5.84أسترجاع النهائٌة وصلت إلى  ونسبة 969بلؽت  المسترجعة اتنٔستبااعدد 
وأما النسبة النهائٌة للعدد الكلً  0002والتً تبلػ  ستبٌانالدراسة التً وزع علٌها اْمن عٌنة 
ولد تم  الكمٌة.% تمرٌبا وهً نسبة كافٌة فً الدراسات  5.82فإنه ٌشكل  8043للطٕب وهو 
بعد ذلن  توتم .5102/11/1- 01/72اٌام بدأ من  خمسةواسترجاعها خٕل  تاانٔستبتوزٌع ا
 النتائج.للحصول على  SSPSحصائً ْات فً برنامج التحلٌل اانٔستبنتائج ا دخالإعملٌة 
بوالع ٌوم لمدارس  .5102/ 01/ 82-72على ٌومٌن فمد تمت الممابٕت  أما بخصوص 
ولد تمت الممابٕت بشكل فردي لكل ولً أمر  ،ومثل ذلن لٓناث واْداري) موراِ أولٌاء(الذكور 
ولد استؽرلت ممابلة كل ولً أمر فً  ،بعد موافمة المشاركٌن أو إداري وتم تسجٌل الممابٕت
وتم بعد ذلن فرز الممابٕت  تمرٌبا،دلٌمة  52أما اْدارٌٌن فمد استؽرلت  دلٌمة، 02المتوسط العام 
 وتحلٌلها.والنتائج وتوزٌعها على محاور 
 كٌفٌة إختٌار المشاركٌن فً الدراسة 
ربع ِاركٌن فً أستبانة فمد تم توزٌعها بشكل عشوائً داخل المدارس ابخصوص المش
المشاركة فً الدراسة وبعد استرجاعها تم فرزها بعملٌة حسابٌة بسٌطة عن طرٌك اختٌار فترة 
    
 
وعلٌه  5العشوائً هو  الرلمو 7- 1اختٌار رلم عشوائً من  ) ثم7وهً تعادل الرلم ( )K(انتظام 
 .وهكذا  91=  7+21 ثم 21=  7+5 كالتالً:فاختٌار أستبانات تم 
فعند اختٌار  ؛ما بخصوص الممابٕت فإن العٌنة التً تم اختٌارها تضمنت معاٌٌر محددةأ
حملة  التعلٌم ومنساس أن عملهن خارج نطاق لطاع أأولٌاء اِمور اْناث فإن اختٌارهن تم على 
أكثر من ابن فً  اء اِمور مشاركة فً المدارس ولهنومن أكثر أولٌ ،ادة البكالورٌوس فصاعداشه
 التعلٌمً.جابات مؽاٌرة للعاملٌن فً المطاع إالمدرسة وكان الؽرض من ذلن الحصول على 
على مشاركتهم الفاعلة فً المدرسة  مور من الذكور فتم اختٌارهم بناء  وأما أولٌاء اِ
دارٌٌن فتم اختٌار ْوأما ا ،نطاق المطاع التعلٌمً ولهم أكثر من ابن فً المدرسة وعملهم خارج
 المنطمة.لماما بسكان إ أكثرفً المنطمة لكونه  من كل مدرسة داري ٌملن خبرةإأكثر 
 الاعتبارات الاخلالٌة 
الباحث  ذكرالبحث و ْجراءبً للتعلٌم ظبوأمن مجلس  ٌةتم الحصول على موافمة خط
المشاركة نه لن ٌتم ذكر أسماء المشاركٌن فً الدراسة وأن لهم الحك فً ؤللمشاركٌن فً الدراسة ب
ورموز للمشاركٌن فً رلام أعطاء إتم . وٌشاإون ي ولتأالدراسة فً  اْنسحاب منوالطوعٌة 
 .موراِ أولٌاءلسمعة المدارس أو  تسًءو بٌانات لد أسماء ألضمان عدم ذكر أي  الدراسة
 اتمةالخ
شرق الممارسات التً تموم بها مدارس  نوعبعد استعراض منهجٌة الدراسة التً تبحث 
فً العملٌة التعلٌمٌة من أجل تموٌة وتعزٌز  موراِ أولٌاءلتفعٌل الشراكة بٌن المدرسة و العٌن
لهذه  الكمً والنوعًوبعد منالشة المنهج المختلط  ،شرق العٌنالمشاركة فً نطاق مدارس 
    
 
وكذلن  ،وكذلن استعراض مجتمع وعٌنة الدراسة وأداة الدراسة وخطوات إعدادها ،الدراسة
 سٌتم عرض النتائج فً الفصل الرابع. فً مدارس شرق العٌن، إجراءات تطبٌك الدراسة
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                   
                                                                                                             
                                                                         
 
 
    
 
 النتَائج َعرض-الفَصل الرَّ ابع 
 ممدمة
 جداول،مل الفصل الرابع عرض نتائج هذه الدراسة التً تم جمعها وتنظٌمها فً ٌش
ولد لام الباحث بالتحلٌل  البحث،اِسئلة المعروضة فً  نووصؾ نثري فً ضوء اْجابة ع
نتائج المتوسط ضافة جدول تفسٌري لإ وكذلن تم وأنحراؾ المعٌاري، المتوسط الحسابًحساب ل
جل أمن  ،موراِ ولٌاءِ شرق العٌنمدارس  دعم لكل درجة من درجاترت الحسابً لجدول لٌك
أسئلة الدارسة عن جابة ْأجل ا من ،موراِ أولٌاءمن وجهة نظر  إشراكهم فً العملٌة التعلٌمٌة
  وهً:
من اجل إشراكهم فً العملٌة  موراِ أولٌاء شرق العٌنالسإال اِول: كٌؾ تدعم مدارس 
  المشتركة؟التعلٌمٌة فً المدارس 
لدعم  شرق العٌنواْدارٌٌن فً مدارس  موراِ أولٌاءممترحات هً الثانً: ما  السإال
 ؟والمدرسة موراِ أولٌاء الشراكة بٌن
  الحسابً  توسطالم  معٌار تفسٌر نتائج 
فً اِدبٌات مدرجة بممٌاس لٌكرت الشهٌر  جملاشتملت أداة الدراسة على مجموعة 
جل إشراكهم امن  موراِ ولٌاءِ شرق العٌنمدارس  دعم درجة) لتحدٌد elacS trekiLالبحثٌة (
 للٌلة، ) متوسطة ( )، (عالٌة )،5جدا(عالٌة  وهً: فً العملٌة التعلٌمٌة فً المدارس المشتركة
 .)4( جدول رلم ٌفسر تلن الدرجات باِرلام ). ( جدا   للٌلة، ) (
 
    
 
 وفما لنظام الدراسات العلٌادول تفسٌري لممٌاس لٌكرت : ج)4جدول رلم (
 المتوسط الحسابً الدرجة
      -   للٌلة جدا
      -     للٌلة
      -     متوسطة
      -     عالٌة
   -     عالٌة جدا
 
 
 عرض نتائج السؤال البحثً الاول
 ها الباحث تم  استخدام برنامج الحزم اْحصائٌةٌلإفً ضوء تمدٌم النتٌجة التً توصل 
مدارس  تعزٌزدرجة  واستخراج المتوسط الحسابً وأنحراؾ المعٌاري لمعرفة )،SSPS(
وتم  جل إشراكهم فً العملٌة التعلٌمٌة فً المدارس المشتركةأمن  موراِ ولٌاءِ شرق العٌن
 تعزٌز تعلمو ،أولٌاء اِمور تعزٌز مسإولٌةالفعال، والتواصل وهً  محاور، ةتمسٌمها إلى خمس
جداول  ةوتم عرضها فً خمس المرار.اتخاذ  والمشاركة فً التطوعً،والعمل  ،المنزلالطٕب فً 
  التالً:ول على النحو ِجابة على محاور السإال آل
 
 
 
    
 
  ).9 -1من  (العباراتالفعال  التواصل -أولا
 التواصل الفعال: )5جدول رلم (
 
 عبارة الممارسة
 المتوسط
 الحسابً
 أنحراؾ
 المعٌاري
 درجة
 الممٌاس
 
 1
 
 ولٌددددددددداءِ فصدددددددددلٌه اجتماعدددددددددات المدرسدددددددددة إدارة تعمدددددددددد
 .المعلمٌن مع موراِ
 متوسطة          
 برامجهددددددا عددددددن واضددددددحة معلومددددددات المدرسددددددة ترسددددددل 2
 .اِمر ولً إلى وانشطتها
 متوسطة          
 متدددددددددرجمٌن مدددددددددوراِ ولٌددددددددداءِ المدرسدددددددددة إدارة تددددددددوفر 3
 .اِجانب المعلمٌن مع للتواصل
 متوسطة          
 مددددددوراِ ولٌدددددداءِ واضددددددحا شددددددرحا المدرسددددددة إدارة تمددددددم 4
 .الطٕبٌة والتمارٌر الدرجات حساب كٌفٌة حول
 للٌلة          
 كالهددددداتؾ وسدددددائل بعددددددة معدددددً المدرسدددددة إدارة تتواصدددددل 5
 .الورلٌة والرسائل
 للٌلة          
 مشدددددداكل حدددددددوث عنددددددد معددددددً المدرسددددددة إدارة تتواصددددددل 6
 .سلوكٌه
 متوسطة          
 التحصددددددٌلً أنخفدددددداض معددددددً عندددددد المدرسددددددة تتواصدددددل 7
 .ٔبنً
 متوسطة          
 لمعرفددددددة سددددددنوي إسددددددتبٌان بعمددددددل المدرسددددددة إدارة تمددددددوم 8
 .العلمٌة وتوجهاتهم الطٕب احتٌاجات
     
 
     
 
 للٌلة
 المعلمددددٌن للمدددداء مرنددددة مواعٌددددد المدرسددددة إدارة لنددددا تمدددددم 9
 .الرسمٌة العمل ساعات أثناء
 للٌلة          
  
 
أظهرت نتائج  )،5جدول رلم (الول كما هو مبٌن فً ِول من السإال اِبالنسبة للمحور ا
جل إشراكهم فً أمن  موراِ ولٌاءِ شرق العٌنمدارس  تعزٌزأن درجة  موراِ أولٌاءبانة تاس
 وللٌلة،بٌن متوسطة  تراوحتفً محور التواصل الفعال  العملٌة التعلٌمٌة فً المدارس المشتركة
ولد  للٌلة.حازت على درجة  مارساتم أربعو متوسطة،على درجة  مارساتم خمسةحٌث حازت 
حساب الدرجات  شرح طرٌمة على أدنى متوسط حسابً وهً تتعلك بكٌفٌة 4حازت العبارة رلم 
    
 
تجاه الدرجات فالمهم هو ابأة بٌن اِهالً وتدنً الدرجة تعكس حالة الٕم ؛والتمارٌر الطٕبٌة
فكانت الثانٌة فً الترتٌب وهً بخصوص التواصل الهاتفً  5النجاح فمط ، أما العبارة رلم 
أن  اكم ،مورِوالورلً وتإكد على أن الطٕب ٔ ٌمومون بإٌصال التعلٌمات الورلٌة ِولٌاء ا
اهم فً تدنً الدرجة ، أما ثالث العبارات تماعس أولٌاء اِمور دون تحدٌث بٌانات أتصال س
وسببها شدة  ؛فهً المواعٌد المرنة للماء المعلمٌن أثناء ساعات الدوام الرسمً 9وتحمل الرلم 
، أما  ضؽط جداول المعلمٌن وللة ولت الفراغ لدٌهم مما ٔ ٌسمح بلماء أولٌاء اِمور ؼالبا  
السنوي فتدنً الدرجة تعكس عدم أهتمام بهذا  ستبٌانوالمتعلمة باْ 8بخصوص العبارة رلم 
 من اِساس . ستبٌاناْ
 ).41- 11من  (العبارات أولٌاء الأمور مسؤولٌة تعزٌز -ثانٌا 
 أولٌاء اِمورتعزٌز مسإولٌة : )6جدول رلم (
 
) أظهرت نتائج 6جدول رلم (الول كما هو مبٌن فً ِبالنسبة للمحور الثانً من السإال ا
جل إشراكهم فً أمن  موراِ ولٌاءِ شرق العٌنمدارس  تعزٌزأن درجة  موراِ أولٌاءبانة تاس
 المتوسط   عبارة الممارسة 
 لحسابًا
  أنحراؾ 
 المعٌاري
 درجة الممٌاس    
دورات وورش تتعلك تمدم المدرسة  01
 بالتعامل مع المراهمٌن.
 للٌلة       4  
تمدم المدرسة ورش تدرٌبٌة عن كٌفٌة  11
 .أولٌاء اِموربناء فً ِتدرٌس ا
 جدا   للٌلة       2.1
تمدم المدرسة ورش عمل تتعلك بتنمٌة  21
 بناء.ِمواهب ا
 للٌلة      0   
تمدم المدرسة ورش عمل تتعلك بالتؽذٌة  31
 السلٌمة.
 للٌلة      94  
تمدم المدرسة ورش عمل تتعلك بتنظٌم  41
 الولت.
 للٌلة      4   
 
    
 
حازت على  أولٌاء اِمورتعزٌز مسإولٌة فً محور  العملٌة التعلٌمٌة فً المدارس المشتركة
والتً تتعلك ،  11وللٌلة جدا فً ممارسة واحدة وهً العبارة رلم  ،أربع ممارساتفً  درجة للٌلة
ا وهذ البٌت؛بتمدٌم ورش تدرٌبٌة من لبل المدرسة ِولٌاء اِمور عن كٌفٌة تدرٌس أبنائهم فً 
ن بالً الممارسات كانت للٌلة أكما  الدرجة.لصور واضح من إدارات المدارس وهو سبب تدنً 
  الجانب.وهو ٌعكس ضعؾ اهتمام المدارس بهذا 
 ).81- 51من  (العبارات المنزلتعلم الطلاب فً  تعزٌز -ثالثا 
 المنزلتعزٌز تعلم الطٕب فً : )7جدول رلم (
المتوسط  عبارة الممارسة 
 الحسابً
أنحراؾ 
 المعٌاري
 درجة      
 الممٌاس     
 
 جدا   ةللٌل            توفر المدرسة لنا موالع تعلٌمٌة مفٌدة. 51
 
 61
تشرح لنا المدرسة كٌفٌة منالشة الٌوم 
 بنائنا.إالدراسً مع 
 جدا   للٌلة                
 
 71
تمدم المدرسة لنا خطة واضحة لتحسٌن 
 بنائنا.أمهارات 
 للٌلة                 
 
 81
تمدم المدرسة مجموعة من البرامج الصٌفٌة 
 التً تساعد على صمل مهارات الطالب.
 جدا   لٌلةل                     
 
أظهرت نتائج  )،7جدول رلم (الول كما هو مبٌن فً ِث من السإال ابالنسبة للمحور الثال
جل أمن  موراِ ولٌاءِ شرق العٌنمدارس  تعزٌزممارسات أن درجة  موراِ أولٌاءبانة تاس
المنزل تعزٌز تعلم الطٕب فً فً محور  إشراكهم فً العملٌة التعلٌمٌة فً المدارس المشتركة
ثٕث ممارسات وللٌلة فً ممارسة واحدة، وهذا المحور حصل فً  جدا   حازت على درجة للٌلة
    
 
على أدنى متوسط حسابً بٌن بالً المحاور الخمسة. حٌث لم توفر المدرسة موالع تعلٌمٌة مفٌدة، 
ح لّباء كٌفٌة منالشة الٌوم الدراسً مع أبنائهم كما لم تمدم أي برامج صٌفٌة لهم لصمل تشرولم 
 مهاراتهم.
 ).52- 91من  (العباراتالتطوعً  العمل - رابعا
 التطوعًلعمل ا: )8جدول رلم (
 
) أظهرت نتائج 8جدول رلم (الكما هو مبٌن فً  ول،ِابالنسبة للمحور الرابع من السإال 
جل أمن  موراِ ولٌاءِ شرق العٌنمدارس  تعزٌز ممارساتأن درجة  موراِ أولٌاءبانة تاس
فً الممارسات  حازت على درجة للٌلة العمل التطوعًفً محور إشراكهم فً العملٌة التعلٌمٌة 
وهً المتعلمة بمرافمة الطٕب  ة للٌلة جدا  على درج 32وحازت العبارة رلم  .الجدولالمبٌنة فً 
عدم سماح المدرسة لهم فً الرحٕت المدرسٌة مما ٌدل على عدم رؼبة أولٌاء اِمور بذلن أو 
بذلن. أما بالً العبارات فتعكس ضعؾ مفهوم العمل التطوعً فٕ أولٌاء اِمور تمدموا للعمل 
 .التطوعً ؤ إدارات المدارس منحتهم الفرصة لذلن
المتوسط  عبارة الممارسة 
 الحسابً
أنحراؾ 
 المعٌاري
درجة 
 الممٌاس
 للٌلة            تحدد المدرسة فرص العمل التطوعً فٌها. 91
 للٌلة           توفر المدرسة تدرٌبا مناسبا للمتطوعٌن. 12
 للٌلة           تكرم المدرسة المتطوعٌن. 12
 للٌلة           ألدم ورش عمل للطٕب. 22
 جدا   للٌلة        .  افك الطٕب فً رحٕتهم المدرسٌة.أر 32
 للٌلة           أساهم فً أنشطة الطٕبٌة. 42
ألدم تسهٌٕت للمدرسة فً المإسسات العامة  52
 بما املن من عٕلات.
 
     
 
     
 
 
 للٌلة
    
 
 ).82 - 62المرار (العبارات من  اتخاذ - ا  خامس
 المشاركة فً اتخاذ المرار: )9(جدول رلم 
 
 
 المتوسط عبارة الممارسة
 الحسابً
أنحراؾ 
 المعٌاري
 درجة 
 الممٌاس 
 62
 
  أولٌاءٌضم مجلس إدارة المدرسة 
 .موراِ
 للٌلة            
فً حل المشاكل  موراِ أولٌاءٌشارن  72
 المدرسٌة.
 للٌلة          
فً وضع  موراِ أولٌاءٌشارن مجلس  82
 خطط اِنشطة المدرسٌة.
 للٌلة          
 
) أظهرت 9جدول رلم (الول كما هو مبٌن فً ِبالنسبة للمحور الخامس من السإال ا
جل أمن  موراِ ولٌاءِ شرق العٌنمدارس ممارسات دعم أن درجة  موراِ أولٌاءنتائج استبانة 
حازت  ،تخاذ المراراالمشاركة فً فً محور  إشراكهم فً العملٌة التعلٌمٌة فً المدارس المشتركة
ومن الجدول السابك نٕحظ أن أولٌاء  .فً الثٕث ممارسات المبٌنة فً الجدول على درجة للٌلة
دارات المدارس لحل اِمور لهم دور واضح فً حل المشكٕت الطٕبٌة حٌث تتواصل معهم إ
المشاكل بٌن الطٕب والمعلمٌن من جهة وبٌن المعلمٌن وأولٌاء اِمور من جهة أخرى وهً بذلن 
ة المجتمع التً تمٌل إلى إصٕح عنه ٌتماشى وطبٌأتستفٌد من لدراتهم فً هذا النطاق على اعتبار 
دورهم فً خطط المدرسة اِمور عن طرٌك كبار السن أو أشخاص المعروفٌن ، فً الممابل نجد 
للٌل وهو ما ٌعكس عدم رؼبة المدارس فً إشراكهم فً خططها المتعلمة باِنشطة أو نظرة 
اِهالً إلى اِنشطة على إعتبارها حصرا للمدرسة ، كذلن الحال فً العبارة المتعلمة بضم مجلس 
أجتماعات فنجد المدرسة ِولٌاء اِمور وبسبب عدم حضورهم الدائم أو كثرة إعتذارهم عن 
 .لدى إدارات المدارس عن إشراكهم فً مجلس اْدارة  عزوفا  
    
 
 (المفتوح)عرض نتائج السؤال البحثً الثانً 
 أولٌاءممترحات  هً السإال الثانً: ما على لٓجابةنات من خٕل الممابلة تم جمع البٌا
 والمدارس؟ موراِ أولٌاء لدعم الشراكة بٌن شرق العٌنارس واْدارٌٌن فً مد موراِ
محورٌة  بخمس أفكار خاص ول:ِالسمٌن  إلى نتائج السإال البحثً الثانً مٌتم تمس
متعلمة أفكار محورٌة رئٌسة خمس ب خاص والثانً: ،موراِ أولٌاءبممترحات  متعلمةرئٌسة 
 .دارٌٌنْا بممترحات
  مورالأ أولٌاءعرض نتائج ممترحات  أولا:
ً ثكثر من ثلأافكار محورٌة مشتركة بٌن  وتصنٌفها لخمستم جمع البٌانات وتحلٌلها 
 .مورِا أولٌاء
 التواصلوسبل  تنوٌع طرائك
مناسبة لفن التواصل. واشترن فً هذه الفكرة  آلٌاتوإٌجاد بتنوٌع التواصل  الفكرةوتمثلت 
إرسال رسائل نصٌه فً كل  ومنها: التراحات، ونحٌث لدم المشارك المشاركٌن،ً ثكثر من ثلأ
واستخدام  التركٌز على التواصل الهاتفًو ،بنائهمِحٌن حصول مشكله فمط ولٌس  المناسبات،
، كما ذكر أحد  (واتساب)عمل مجموعات تواصل و الذكٌة،لكترونً والتطبٌمات ْالتواصل ا
" ضرورة وجود رلم موحد للمدرسة لتلمً أستفسارات والشكاوي والممترحات  موراِ أولٌاء
وذكر آخرون " أن إدارات المدارس ٔ  لزٌادة فاعلٌته " موراِ أولٌاءشرٌطة أن ٌشترن فٌه جمٌع 
 أولٌاءترؼب فً ممابلتهم أو اْستماع إلٌهم وبالتالً فٌجب تدرٌبهم على تمبل آراء وشكاوي 
 . " موراِ
    
 
 والمشاركة التواصلماكن أأولات ووٌع تن
 ومنها: ،التراحات ونحٌث لدم المشارك المشاركٌن،ً ثكثر من ثلأواشترن فً هذه الفكرة 
ثناء الدوام أوالفترة المسائٌة و الرسمٌة جازةْمثل ٌوم االمشاركة  مرنة لضمانولات أاٌجاد 
حٌث أكدت  المدرسةعوضا عن  متنوعةماكن أماكن أجتماعات لتصبح فً أ تؽٌٌرو ،الرسمً
إحدى ولٌات اِمر على ضرورة " إستخدام صأت اِفراح كمكان لٓجتماعات الفصلٌة عوضا 
تخصٌص موظفٌن و الرجال،مفصولة للنساء عن  ٌجاد صأت استمبالإو ،عن المدارس "
الطٕب ؼٌر  ولٌاءِعمل زٌارات خاصة و ،مورِا أولٌاءمحترفٌن للرد على تساإٔت 
بعد أخذ الموافمات الرسمٌة من مجلس  ٌةأولٌاء اِمورتؤسٌس فرٌك للزٌارات و ،المشاركٌن
 وأجتماعٌةوضاع ألتصادٌة ِصحاب األزٌارة  خرىِللتعلٌم والجهات الحكومٌة ا أبوظبً
 الخاصة.
 والمعنوي الماديالتحفٌز 
تكرٌم  ومنها: التراحات، المشاركونحٌث لدم  المشاركٌن، ؼالبٌةاشترن فً هذه الفكرة 
 أو عٌنٌة  مادٌة تمدٌم حوافزوكذلن  تمدٌر،بشهادات  فً المدرسة ةالمشاركٌن بفاعلٌ مورِا أولٌاء
وخاصة اْناث أهمٌة  موراِ أولٌاءكر العدٌد من ذحٌث  المشاركٌن مورِا ولٌاءِمن المدرسة 
ن أ ةشرٌط المدرسةعمل مسابمات تراثٌه برعاٌة ة لضافْبا ،منح جوائز أو هداٌا كالهواتؾ الذكٌة 
كما الترح  ،موراِ أولٌاءلزٌادة مشاركة  ةعمل مسابمات متنوعو المجتمع،تناسب والع 
 أن  موراِ أولٌاءحٌث ذكر أحد  مورِا أولٌاءعلى عدم طلب مبالػ مالٌه من  التؤكٌدالمشاركون 
 .مالٌه)من ٌعانون من مشاكل  (هنان
    
 
 فعالٌات جذابة عمل
 كما ٌلً: التراحات، ونحٌث لدم المشاركً المشاركٌن ثمن ثل أكثراشترن فً هذه الفكرة 
 أولٌاءولد لدم  مورِا أولٌاءٌلتس لجذب َفً الحاسب اَلً وا ةعمل دورات تخصصٌ -
 مل تطبٌمه على مشرفات الحافٕت.أمن اْناث هذا الممترح على  موراِ
العدٌد  حٌث الترح مثل برامج اللٌالة البدنٌة للنساءخارج النطاق التعلٌمً  ةعمل فعالٌات جاذب -
 .وخاصة النساءهذا الممترح  اِمور أولٌاءمن 
 ة.المشاركلزٌادة نسب  ،المدرسٌةمعروفه لحضور الفعالٌات  ةبشخصٌات مجتمعٌ أستعانة -
 ع.المجتمن تناسب والع أ ةشرٌط المدرسة،برعاٌة  ةعمل مسابمات تراثٌ -
" لماذا ٔ ٌتم عمل حصص  احتٌاجاتهم.ووالع  موراِ أولٌاءعمل ورش تدرٌبٌة تناسب  -
والتً ٌمكن  سبوعٌا "أدراسٌة لكبار السن أو ؼٌر الملمٌن بالمراءة والكتابة ولو لمرة واحدة 
 للتعلٌم. أبوظبًعملها بعد أخذ الموافمات الٕزمة من مجلس 
  شراكةهمٌة الأالتوعٌة ب  
 التراحات، ونحٌث لدم المشارك المشاركٌن، نصؾمن  أكثراشترن فً هذه الفكرة 
 شراكةهمٌة الؤتوعٌة بالو ،ووالع احتٌاجاتهم مورِا أولٌاءعمل ورش تدرٌبٌة تناسب  ومنها:
لزٌادة نوعٌة وكمٌة المشاركة حٌث المإثرة  والمساجد والشخصٌات أعتبارٌة وأستعانة باْعٕم
صادرة من المدرسة لهم وبالتالً  ي تعلٌماتأبنائهم ٔ ٌمومون بإٌصال أن أ" موراِ أولٌاءأكد أحد 
 ".لو تم التنبٌه على ذلن فً المساجد فإن ذلن سٌكون ذو فاعلٌة أكبر
    
 
 ٌندارٌلإانتائج ممترحات  ثانٌا: عرض
ً ثثل كثر منأفكار محورٌة مشتركة بٌن ا إلى خمسوتصنٌفها تم جمع البٌانات وتحلٌلها 
 دارٌٌن وهً كالتالً: ْا
 المشاركة إلزامٌة
سن  : ومنها ، عدة جوانبوتمثلت الفكرة فً  ،المشاركٌن  اشترن فً هذه الفكرة جمٌع
لترح جمٌع ؛ حٌث امع المدرسة المشاركةجل أمن  مورِا ولٌاءِرسمٌة ملزمة  ةتشرٌعات لانونٌ
رؼم أن ذلن لد ٔ  " مشاركة ولً اِمر لدٌهااْدارٌٌن" إٌماؾ الطالب عن الدراسة فً حال عدم 
" ما الفائدة من باءَعطاء دور رسمً لمجالس اإو ،للتعلٌم  أبوظبًٌتوافك مع توجهات مجلس 
حضور ممثل أو مندوب من مجلس كذلن  ، ٌا  ولٌس دور شكل ،مجلس اَباء إذا كان دوره شكلٌا "
ٔ ٌكفً أن  -رؼم صعوبة هذا الممترح  - "  بٌن الطرفٌن ةللتعلٌم لٕجتماعات المشترك أبوظبً
بل ٌجب على العاملٌن  موراِ أولٌاءٌطالب المجلس إدارات المدارس بعمد أجتماعات مع 
أو الشخصٌات  الوطنٌةمن الرموز  ةتوجٌه دعوات لمجموعو ،الحضور إلٌها لمعاٌشة الوالع "
فً أن ٌإدي حضوره  تماعات أمٕ  على المستوى المحلً أو الوطنً لحضور هذه أج ةالمعروف
 منٕجتماع بالشخصٌات المإثرة ل باْضافة ، التعلٌمٌة العملٌةفً  مورِا أولٌاءلزٌادة مشاركة 
 .ةالتعلٌمٌ ةفً العملٌ ةلدفعهم إلى المشارك المنطمةأهالً 
  والمشاركة التواصلوكٌفٌة ماكن أأولات وتنوٌع 
ٌجاد إ :ومنها ،التراحات ونحٌث لدم المشارك المشاركٌن، جمٌعاشترن فً هذه الفكرة 
وهو " شرٌطة دفع بدل للموظفٌن عن هذا الٌوم جازة ْالمشاركة مثل ٌوم ا مرنة لضمانولات أ
تؽٌٌر و ،الرسمًوالفترة المسائٌة واثناء الدوام للتعلٌم "  أبوظبًأمر ممكن فً حال موافمة مجلس 
    
 
مثل " مجالس الشخصٌات  المدرسةماكن خارج أ فً ةعمل لماءات مفتوحوماكن أجتماعات أ
 أخرىو نساءلٌام لأ تخصٌصأو مفصولة للنساء  اٌجاد صأت استمبال ،المعروفة فً المنطمة "
 للزٌارة.عمل ٌوم مفتوح  ،للرجال
سبوع من أبٕؼهم بمواعٌد أجتماعات لبل ْ مورِا ولٌاءِ ةرسالة ورلٌة وهاتفٌرسال إ
 مورِا أولٌاءعمد جلسات مشتركه للعصؾ الذهنً بٌن  لكترونً،ْاتعزٌز التواصل  ،عمدها
 .بٌن الطرفٌن المشاركةوإدارة المدرسة لتحدٌد أفضل سبل دعم 
 الماديالتحفٌز 
ربط حضور  :ومنها جوانب،بعدة  من المشاركٌن ةثٕث لدمها التً الفكرةهذه وتمثلت 
عمل مسابمات وكذلن  ،والمشاركةللزٌارة  ةعمل برامج مشجعو ،ةتشجٌعٌبمكافآت  مورِا أولٌاء
عمل ورش تدرٌبٌة ومر وابنه ِبٌن ولً ا ةمسابمات ومشاركات مشترك إجراء ،جوائزذات 
مسابمات رٌاضٌة ( الجاذبة الرٌاضٌةتكثٌؾ المشارٌع ضافة لْبا ،)STLI – LDCI( متنوعة
، وهذه اِفكار عامة بحاجة موراِ أولٌاءالتً تجذب  المدرسٌة اِنشطةالتركٌز على  متنوعة)،
 المدرسة.إلى مصادر تموٌل والتً لد ٔ تتوافك مع بنود الصرؾ من مٌزانٌة 
 المشاركة تنوٌع
: التراحات، ومنها ونحٌث لدم المشاركً المشاركٌن ثكثر من ثلأاشترن فً هذه الفكرة 
لزٌادة نسب  )ةدراسٌ – ةوترحٌبٌ ةتعرٌفٌ – شكاوى – (مناهج ةمل اجتماعات تخصصٌع
 (أجمل ةشراكهم فً عملٌات التمٌٌم المتنوعإوستفادة من المتطوعٌن ذوي الخبرة أو ةالمشارك
 مورِا ولٌاءِ ). والسماحسلوكهتحسن  أو طالب ةحسن طالبأ –أفضل مشروع مطبك  –صؾ 
    
 
 متنوعةعمل وورش تدرٌبٌه ضافة لْبا .بنائهم على الوالعألمشاهدة  ةبحضور حصص درسٌ
 المنطمة.محاضرات تناسب والع سكان  وعمل) ةٌدوٌعمال أ – (حاسوب
 لشراكةهمٌة اأالتوعٌة ب 
 أولٌاءعمل ورش تدرٌبٌة تناسب من جوانبها و المشاركٌن،هذه الفكرة جمٌع  علىأجمع 
وزٌادة التحصٌل  الطلبة،داء أن ٌجل تحسأمن  الشراكةهمٌة ؤب تهموتوعٌ احتٌاجاتهم،ووالع  مورِا
والمساجد  أجتماعًووسائط التواصل  وأستعانة باْعٕم السلوكٌة،وحل المشكٕت  الدراسً،
فً المدرسة  موراِ أولٌاء" كلما زادت مشاركة  المستمرة همٌة المشاركةؤب مورِا أولٌاء لتوعٌة
 ".كلما ظهر هنان تحسن على النواحً السلوكٌة للطٕب 
 وملخص النتائج  خاتمة  
شرق مدارس دعم  لمعرفةأستبانة  التً تم جمعها عن طرٌك السإال اِولنتائج  أظهرت
من وجهة نظر  جل إشراكهم فً العملٌة التعلٌمٌة فً المدارس المشتركةأمن  موراِ ولٌاءِ العٌن
 وهً:محاور  أربعةأن درجة الدعم كانت للٌلة فً  موراِ أولٌاء
 التطوعً،والعمل  ،المنزلالطٕب فً  تعزٌز تعلمو ،أولٌاء اِمورتعزٌز مسإولٌة  
 توبذلن تم الفعال،وتراوحت بٌن متوسطة وللٌلة فً محور التواصل  اتخاذ المرار. والمشاركة فً
خٕل جمع بٌانات من  عنهجابة ْفمد تم ا الثانً،وبالنسبة للسإال  السإال اِول. ْجابة عنا
ترتكز الرئٌسة  موراِ أولٌاءوكانت التراحات  .واْدارٌٌن مورِا أولٌاءوصفٌة عن طرٌك ممابلة 
 وهً: أفكار، على خمس
    
 
                              التواصل.مناسبة لفن  واٌجاد آلٌاتالتواصل  وكٌفٌة تنوٌع طرائك   -
                                                                     التواصل.ماكن أأولات و تنوٌع  -
                                                                                     .التحفٌز المادي  -
                                                                     جذابة.عمل فعالٌات ونشاطات   -
                                                                         التواصل.همٌة ؤالتوعٌة ب  -
 وهً:ة ٌسفكار رئأتمثلت أٌضا بخمس ف ٌندارٌْنتائج ممترحات اأما 
 المشاركة.لزامٌة إ -
 التواصل.ماكن وكٌفٌة أأولات وتنوٌع  -
 المادي.التحفٌز و المشاركة  -
 .تنوٌع المشاركة -
 .همٌة التواصلؤالتوعٌة ب -
ضرورة  وهً:عدة نماط ومما سبك ٌتضح أن اْدارٌٌن وأولٌاء اِمور اتفموا على 
ٌام اْجازات لعمل اللماءات لضمان حضور نسب عالٌة أاختٌار  الهاتفً،التركٌز على التواصل 
ضرورة عمل أنشطة تٕئم  بفاعلٌة،المشاركٌن  موراِ أولٌاءضرورة تكرٌم  ،موراِ أولٌاءمن 
ضرورة اِخذ  سلوكٌا،ضرورة تكرٌم الطٕب المتفولٌن تعلٌمٌا أو  المنطمة،والع وتوجهات سكان 
 تراثٌة.عمل أنشطة ومسابمات  ،موراِ أولٌاءراء آب
 .الإدارٌون –ثانٌا 
العملٌة التعلٌمٌة وربط  فً موراِ أولٌاءإلزامٌة مشاركة  ٌلً:أوجه التشابه تمثلت فٌما 
عمد  المشاركة،ضرورة حضور الشخصٌات المهمة للمدرسة لزٌادة نسب  أبنائهم،ذلن بنتائج 
    
 
وإدارة المدرسة للوصول إلى حلول ناجحة لبعض  موراِ أولٌاءجلسات للعصؾ الذهنً بٌن 
عٕم التربوي ْضرورة تفعٌل دور ا السلوكٌة،المشكٕت المدرسٌة وخاصة مشكٕت الطٕب 
 ٌة.أولٌاء اِمورتفعٌل الزٌارات  التعلٌمٌة،لتوضٌح أهمٌة المشاركة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 والتَّوصيَات النتَائج منَاقشة -الَخامس  الفَصل 
 ممدمة 
تناول الفصل الس ابك عرضا  للنتائج التً تم التوصل إلٌها نتٌجة للدراسة المٌدانٌة والتحلٌل 
 حٌث كان الهدؾ من الدِّ راسة اْجابة على اِسئلة البحثٌ ة التالٌة:  الوصفً،والتحلٌل  اْحصائً
جل إشراكهم فً أمن  موراِ أولٌاء شرق العٌنالسإال اِول: كٌؾ تدعم مدارس  -
 العملٌة التعلٌمٌة فً المدارس المشتركة؟
 العٌنشرق واْدارٌٌن فً مدارس  موراِ أولٌاءممترحات هً ما  :الثانًالسإال  -
 ؟موراِ أولٌاءبٌن المدرسة ولدعم الشراكة 
فً العملٌة مجموعة مْن التوصٌات ب للخروج ،النتائج تناول هذا الفصل تفسٌر وتحلٌلسٌو
 .ضوء النتائج التً توصلت إلٌها الدِّ راسة
 الأولمنالشة نتائج السؤال 
مدارس دعم  ةلمعرفأظهرت نتائج السإال اِول التً تم جمعها عن طرٌمة أستبانة 
من وجهة  جل إشراكهم فً العملٌة التعلٌمٌة فً المدارس المشتركةأمن  موراِ ولٌاءِ شرق العٌن
أولٌاء تعزٌز مسإولٌة  وهً: ،محاور أربعةن درجة الدعم كانت للٌلة فً إ، موراِ أولٌاءنظر 
بٌنما المشاركة فً اتخاذ المرار.  التطوعً،العمل  ،المنزلتعلم الطٕب فً  تعزٌز ،اِمور
 .تراوحت بٌن متوسطة وللٌلة فً محور التواصل الفعال
فً  مورِا أولٌاءفً ضعؾ مشاركة  بشكل واضح مشكلة البحث المتمثلة ٌعكس اوهذ
ة مجلس اناستبنتائج وتتوافك مع  ،شرق العٌنالعملٌة التعلٌمٌة من خٕل عدة مظاهر فً مدارس 
    
 
ٌن فً العملٌة التعلٌمٌة ب الشراكةوجود ضعؾ فً حٌث أظهرت  مورِا ولٌاءِللتعلٌم  أبوظبً
حدى إأحصائٌات المدرسٌة فً وتوافمت نتائج هذه الدارسة مع  .موراِ أولٌاءالمدرسة وبٌن 
ٔ ٌردون على  مورِا أولٌاء% من 09إلى أن أكثر من  شرق العٌن منطمةربع فً ِالمدارس ا
 العلمً أو السلوكً فً المدرسة. أبنائهملمنالشة وضع  مإدارة المدرسة لهمراسٕت أو استدعاء 
ضعؾ عام  إلىدي إوٌ الدراسً،مستوٌات التحصٌل ؾ فً التواصل ٌنعكس سلبا على عوهذ الض
ولكن لماذا هذا الضعؾ فً التواصل  والسلوكً. لكثٌر من الطلبة على مستوى التحصٌل الدراسً
ٌة تعامل فذلن ٌمودنا إلى عدة أسباب منها الخلفٌة السابمة لمدارس المنطمة وكٌ المشاركة؟أو 
ولٌاء اِمور أو أاْدارات السابمة مع أولٌاء اِمور حٌث كانت تلن اْدارات تتحاشى مواجهة 
 مر الذي كان مرفوضا  تجاه رسوب أبنائهم وهو اِامن ردود أفعالهم خاصة  أحتكان بهم خوفا  
بنهم فً عداد الناجحٌن فمشاركتهم من عدمها لن ان ألبل سنوات للٌلة وبما المنطمة  لدى سكان
  لهم.إلى عدم الرد على مرسٕت المدرسة  وهذا ما دفعهم ؼالبا   فً نجاحهتإثر 
اِمور لبٌانات أتصال بهم، وسبب ثالث وهو عامل  سبب آخر وهو عدم تحدٌث أولٌاء
الخامسة عشر صار بمثابة رجل  تجاوز سنا  معٌنة وؼالبا  ن الطالب متى ما إإجتماعً حٌث 
مسإول عن تصرفاته ومعنى لدوم ولً أمره إلى المدرسة للسإال عنه ٌعتبر بمثابة التملٌل من 
 الثمة فٌه.
وهذه  والمدرسة، مورِا أولٌاءعوامل تإثر فً مستوى الشراكة بٌن هنان عدة فً الممابل 
فً هذه  ستبٌانوٌٕحظ من خٕل اْ الطرفٌن،العوامل لد تزٌد أو تضعؾ من الشراكة بٌن 
نها كانت بدرجة متوسطة لد تركزت فً المحور اِول وهو محور أالدراسة أن نماط الموة رؼم 
 والورلً،والتواصل الهاتفً  الفصلٌة،أجتماعات  مثل:التواصل الفعال وتحدٌدا فً عدة نماط 
عتبرتها اولد  السنوي. ستبٌانواْ التحصٌلً،والمستوى  الطٕب،لتواصل المتعلك بمشاكل وا
    
 
 أولٌاءتجاهات اوهذا التركٌز على هذه النماط ٌوضح  ستبٌانكباحث نماط لوة لٌاسا ببالً نتائج اْ
 هتمام كان منصبا فمط على ما ٌمس ابنهم بشكل مباشر فحسبٔفً هذه المنطمة حٌث أن ا موراِ
 موراِ أولٌاءولٌس مجمل العملٌة التعلٌمٌة وهذا ٌفسر ولو جزئٌا سبب ضعؾ الشراكة بٌن 
وهو ما  للطالب،وأكثر النماط مشاركة كانت التواصل حٌن انخفاض المستوى التعلٌمً  والمدارس،
كرة الف وهو ما ٌعكس أٌضا   وأهمٌته،ٌفسر جزئٌا التؽٌر المتواصل فً طرٌمة التفكٌر حٌال التعلٌم 
 السلوكً.بضرورة نجاح الطالب بؽض النظر عن مستواه  موراِ أولٌاءالسائدة بٌن 
فعلى سبٌل فٌها  متواصٕ   فإننا نجد ضعفا   ،من جهة أخرى وبالنظر إلى بالً المحاور
للمشاركة فً خطط اِنشطة  موراِ أولٌاءفإن ضم  المرار،تخاذ افً محور المشاركة فً  المثال
حٌث من الواضح  المدرسة،ٌلٌه مباشرة المشاركة فً مجلس إدارة  مشاركة،المدرسٌة كان اِدنى 
سمعة طٕب  :هماولأ ،وٌعود ذلن لسببٌن واضحخارج هذٌن النطالٌن بشكل  موراِ أولٌاءأن 
ومٌلهم الشدٌد  مشكٕتهم ،مدارس شرق العٌن والتً اتصؾ طٕبها بحدة التعامل مع الؽٌر، وكثرة 
خوفا من عدم ولٌاء اِمور فً المشاركة فً اِنشطة لدى أ واضحا   وهو ما سبب نفورا   المبلٌة؛إلى 
أن إدارات المدارس  ، وٌكمن السبب الثانً فًالمدرة على السٌطرة على الطٕب ومشاكلهم
إما  ؛جلس إدارة المدرسةتتحاشى بشكل كبٌر التواصل مع أولٌاء اِمور بخصوص إشراكهم فً م
بسبب اعتذارهم المتواصل أو عدم رؼبة إدارات المدارس فً إشراكهم حتى ٔ ٌفمدوا جزء من 
  .حمولهم اْدارٌة  
أما فً محور العمل التطوعً، فإن مرافمة الطٕب فً رحٕتهم المدرسٌة هو اِدنى فً 
لمنطمة حول كون المدرسة هً هذا المحور ، وضعؾ هذا المحور ٌعكس الفكرة السائدة فً ا
، وهذه الفكرة متؤصلة بموة لدى سكان المسإول اِول واِخٌر عن الطالب فً المدرسة والرحٕت
نها تعنً أنهم ؼٌر مسإولٌن عن أبنائهم لمدة نصؾ ٌوم على ألل تمدٌر ِالمنطمة ، بل وٌفضلونها 
    
 
بنهم أو هروبه أو لٌامه بتخرٌب اب وبالتالً بإمكانهم إلماء اللوم على المدرسة فً حالة رسو ،
عتبار أن الطالب فً عهدتهم، ومن الؽرٌب أن أٌة تصرفات ابعض ممتلكات المدرسة ، على 
، بل اِحٌانعلى المدرسة وهو ما ٔحظه الباحث فً كثٌر من  لمى أٌضا  خارج نطاق المدرسة تُ 
أولٌاء لة على المدرسة وٌراها بمثابة ولٌاء اِمور ٌلمً بعملٌة التربٌة والتعلٌم كامأأن العدٌد من 
الثانً، هذا كله ٌدل على العملٌة السائدة حول دور  أولٌاء اِموراِول للطالب ولٌس  اِمور
 . المدرسة الفعلً
 وتحدٌدا   المنزلأما أضعؾ نماط المشاركة فمد ظهرت فً محور تعزٌز تعلم الطٕب فً  
فً الجزء المتعلك بكٌفٌة منالشة الٌوم الدراسً مع اِبناء والذي من الواضح أنه ٔ ٌحظى بؤي 
 كما -ن المدرسة هً المسإول عن تعلٌم الطٕب وكل ما ٌتعلك بذلن ِ موراِ أولٌاءإهتمام من 
لدى أولٌاء  وهذا ٌعكس الصورة السائدة مجددا منها،فما الفائدة  وإٔ - موراِ أولٌاءذكر لً أحد 
فإن  أولٌاء اِمور. أما بخصوص المحور المتعلك بتعزٌز مسإولٌة اِمور حول دور المدرسة
درجات المشاركة لد توافمت مع ما ذهب إلٌه أفراد عٌنة البحث النوعً وهو الجزء المتعلك  أدنى
متدنً هو وهذا ٌدل على والعٌة الحال حٌث المستوى التعلٌمً ال ،موراِ أولٌاءبورش تدرٌب 
إضافة لما سبك فهنان العدٌد من العوامل التً تضعؾ الشراكة  .موراِ أولٌاءالسائد بٌن أؼلب 
 مثل:بٌن الطرفٌن، 
 أولٌاء اِمور بٌن ةالشراك همٌةِ الطٕب أمور أولٌاء من العدٌد وعً عدم -
 ةحٌث ٌنظرون إلى المدرسة على اعتبارها مكانا لتمضٌة الفترة الصباحٌ ؛والمدرسة
 بنائهم.ِ
 فً المهمهم دور ٌمدرون ٔ ٌجعلهم الطٕب أمور أولٌاء لبعض الثمافً المستوى -
 .والتعلٌمٌة التربوٌة العملٌة ْنجاح المدرسة مع التعاون
    
 
 فً لُباء الفعال التعاون من تحد التً المعولات رأس على تؤتً موراِ أولٌاء مٌةأ -
حٌث إنهم فً كثٌر من اِحٌان  مورِا أولٌاء هوهذا ما ٌعانً من أبنائهم تعلٌم متابعة
بنائهم، وهذا بدوره ٌنعكس سلبا على فهمهم لمعنى أٔ ٌعرفون المطلوب منهم أو من 
ول على المدرسة فهً المسإول اِ العبءحٌث ٌلمون  التعلٌمٌة،اركة فً العملٌة مشال
 حٌاتهم،وعن توجٌههم فً  ورسوبهم،وعن نجاحهم  أبنائهم،واِخٌر عن تعلٌم وتربٌة 
 .)7002 الشٌخ،( فحسبالنتائج اٌْجابٌة أما هو كولً أمر فٌنتظر 
 ما وؼالبا   بالنفس الثمة أو الجٌدة، أتصال لمهارات واِمهات اَباء من كثٌر افتمار -
 المعلمٌن لؽة ٌجد منهم وكثٌر محدودة، المدرسة فً ٌحدث عما اَباء معلومات تكون
 المحدودة، والثمافٌة التعلٌمٌة الخلفٌات ذوي لُباء وبخاصة مفهومة وؼٌر ؼامضة
 )4002 الجمال،( النشطة الوالدٌة المشاركة وبٌن بٌنهم ٌحول الذي اِمر
 حٌث المدرسة، على منهم اتكأ   الؽٌر على أعتماد وتفضٌلهم اَباء بعض تهاون -
الطالب  أمورو المشكٕت معالجةعلى  ولدرة دراٌة أكثر المدرسة مدٌر أن ٌرون
وهذا بدوره ٌعكس فهما خاطئا  لمعنى مشاركة ولً اِمر فً المدرسة  ،المدرسة داخل
 فٌها.وما ٌدور 
 على إضافٌة أعباء اِحٌان من كثٌر فً ٌزٌد مما أولٌاء اِمور خارج اِبوٌن عمل -
فٌصبح ولً اِمر ؼٌر لادر على  ،الٕزم بالشكل ومتابعتهم اِبناء احتٌاجات حساب
ق خاصة إذا كان ممر عمله خارج نطا والسلوكً،متابعة أبنائه ومستواهم العلمً 
أو ٌعمل فً المطاعات  اِسبوعٌةفً العطل  المدٌنة بحٌث ٔ ٌرجع للبٌت إٔ
بة كبٌرة من سكان منطمة العسكرٌة والتً ؼالبا ٔ تلتزم بساعات عمل محددة، ونس
وبالتالً تصبح  ،شرق العٌن ٌعملون فً هذا المطاع ، أو بعٌدا عن مدٌنة العٌن 
    
 
نه فماذا لو طلب م جزئً،ساس ولو بشكل ِؼٌر موجودة من افً المدرسة  ممشاركته
 ).8002(السبعاوي،   المدرسة؟كبٌرة فً المشاركة ال
 العوامل المدرسٌة
 منها أكثر والفردي المٌادي التسلسل على تموم التً المدرسٌة اْدارة أوتولراطٌة  -
أولٌاء اِمور  مشاركة معدٔت انخفاض فً تسهم ،والتبادل والعٕلات الحوارات على
على التوجه إلى مدٌر المدرسة  موراِ أولٌاءحٌث ٌصر الكثٌر من  المدرسة مع
ا بدوره ٌجعل إدارات وهذ المدٌر،مباشرة ولٌس أختصاصً اْجتماعً أو مساعد 
 .المدارس ؼٌر متعاونة
 المشاركة تتطلبها التً والمٌادٌة التربوٌة لمهاراتل المدارس مدٌري بعض افتماد  -
ختٕؾ افكثٌرا ما تحصل صدامات بٌن المدٌرٌن وبٌن أولٌاء اِمور نتٌجة  الفعالة،
ولد ٌتم لومهم  مدٌري المدارسالمستوى التعلٌمً للطرفٌن ، وهذا ٌنعكس سلبا على 
 -نهم ٌجب أن ٌكونوا أكثر دراٌة بكٌفٌة التعامل مع أولٌاء اِمور ِو ،نهم متعلمونِ
 إشران فً بدورها المدرسة عدم لٌام ،كما أن -على حد لول بعض أولٌاء اِمور
 بخبرات المدرسة اهتمام ضعؾإلى  ضافةْبا ،والتعلٌمٌة التربوٌة العملٌة فً الوالدٌن
، إضافة إلى إستخدام العاملٌن فً التربوي المجال فً وتطوٌعها موراِ أولٌاء
 موراِ أولٌاءٌجعل  كل ذلنالمدارس لعبارات تعلٌمٌة وأكادٌمٌة صعبة الفهم لؽٌرهم 
 .ٌبتعدون عن المدارس
ضعؾ خبرة المدرسة والعاملٌن فٌها بؤهم استراتٌجٌات مثل دارٌة إمعولات   -
وذلن لد ٌتضح من خٕل عدم المدرة على إعطاء إجابات او حلول  ،التواصل
جتماعات، وؼٌرها. كما ْلتساإٔت أولٌاء اِمور بخصوص المناهج، واِنشطة، وا
    
 
ولٌاء اِمور ٌإكدون أنهم ٌفضلون وجود شخص أو موظؾ لكً ٌرد أأن العدٌد من 
ن أمع العلم لل. على استفساراتهم، وهذا ؼٌر موجود فً الولت الحالً على اِ
مدٌر المدرسة  ن دورإحٌث  موراِ أولٌاءالشراكة مع عملٌة ن تمود أالمدرسة ٌجب 
دراسة طبما لما توصلت الٌه والمدرسة  مورِا أولٌاءفً الشراكة بٌن مإثر وفاعل 
 .)1102) وعاشور (8002) والسلطان (9002البوسعٌدي (
 وأتصال للتعاون الكافً الولت لدٌه لٌس منهم كبٌرة فنسبة ،المعلمٌن ولت ضٌك  -
وهذا  .إضافٌٌن وجهدا   ولتا   ذلن ٌمثل حٌث – اِعباء التدرٌسٌة لكثرة – اَباء مع
 .)8002السلطان (ٌتفك مع نتائج دراسة 
وخاصة من لبل المعلمٌن والمعلمات والذٌن ٌرون فً  التعاون نحو السلبٌة أتجاهات -
ولً اِمر فً إعطاء  أخاصة إذا بد عملهم،شرا فً مشاركة أولٌاء اِمور تدخٕ مبا
مٕحظات على المعلمٌن أو المناهج أو طرٌمة إدارة المدرسة وؼٌرها مما ٌجعل 
تجاه اِمر فتراهم ٌفضلون عدم مشاركة االعاملٌن فً المدرسة ٌؤخذون مولفا سلبٌا 
 .)9002البوسعٌدي (مشاركته، وهذا ٌتفك مع دراسة ولً اِمر على 
 الثانًمنالشة السؤال 
ومنها  اْدارٌٌن،وتصور  مورِا أولٌاءأن هنان لواسم مشتركة بٌن تصور  من المٕحظ
والتحفٌز المادي لٌات مناسبة لفن التواصل آٌجاد وإالتواصل  وكٌفٌة التواصل،تنوٌع  أهمٌة
لزامٌة إانفردوا ب اْدارٌٌن. ولكن همٌة التواصلؤالتوعٌة بو موراِ ولٌاءذبة ِوعمل انشطة جا
 .المشاركة
    
 
الممترحات المتشابهة بٌن الطرفٌن سواء أولٌاء اِمور أو اْدارٌٌن تنوعت فمن أهم 
نه من الواضح أن ِ ؛، ولد الترحه العدٌد من أولٌاء اِمورتنوٌع طرق التواصل الممترحات:
وهذا  ،حددة فمطإدارات المدارس تمصر التواصل على أتصال الهاتفً فحسب وفً مناسبات م
دارٌون على هذا الممترح ْلصور فً فهم إدارات المدارس لمعنى التواصل الفعال. بٌنما ٌوافك ا
، وهو مطلب أساسً وإن إلزامٌة المشاركةولكن تبعا لنظرتهم الخاصة بهم والتً تدور حول فكرة 
اْدارٌٌن من كان صعب التنفٌذ على اعتبار أن ذلن ٌجب أن ٌصدر من جهات علٌا، ومؽزى 
إلزامٌة مشاركة أولٌاء اِمور هو تحمٌلهم جزء من العملٌة التربوٌة، وإلؽاء الفكرة السائدة حول 
 المدرسة ودورها الكامل فً التربٌة والتعلٌم.
ولٌاء اِمور ٌحصرون أكما أن تنوٌع المشاركة أمر مهم، حٌث ٌرى اْدارٌون أن 
اعات الفصلٌة المتعلمة بالمستوى التحصٌلً للطالب، المشاركة فً أضٌك مجأتها وهً اْجتم
وهذا خطؤ شائع، ولد ٌكون لعمل نشرات تعرٌفٌة لمعنى المشاركة التعلٌمٌة دور أكبر فً توضٌح 
طرٌك تمدٌم  المشاركة، عنولٌاء اِمور فً المدارس. كما أن هنان ضرورة للتوعٌة بؤهمٌة أدور 
مشتركة بٌن الطرفٌن لدراسة كل ما ٌتعلك بها، مع  نماذج لها من الجانبٌن، مع عمل جلسات
 توضٌح اَثار اٌْجابٌة لها واَثار السلبٌة لعدم العمل بها.
ن المشاركة صارت ِولات وأماكن المشاركة، أٌرى أولٌاء اِمور ضرورة تنوٌع 
ٌكون محصورة فً أولات العمل الصباحً ونادرا ما تكون خارجها، كما أن أي نوع من المشاركة 
 ا  محصورا داخل المدرسة، فؤولٌاء اِمور ٌرون أن الخروج من مبنى المدرسة لد ٌكون له أثر
فً مشاركتهم، وبالتالً فتردد المدارس فً عمد إجتماعات أو عمل فعالٌات خارج المدرسة  ا  اٌجابٌ
 ٌٌن لد ٌكونواالممترح، لكن اْدارهنا اتفك اْدراٌون مع أولٌاء اِمور فً هذا  أمر ٔ مبرر له.
    
 
أكثر تحفظا بخصوص إلامة اللماءات مثٕ خارج نطاق المدرسة، لكنهم ٌإٌدون إلامة اْجتماعات 
 والمشاركات فً أي مكان لد ٌساعد على زٌادة المشاركة بٌن الطرفٌن.
أما التحفٌز المادي، فهو مطلب للكثٌر من أولٌاء اِمور، فهم حتى لو كانوا أعضاء فاعلٌن 
ة فإنهم ٔ ٌحظون بالتكرٌم المناسب من وجهة نظرهم، فالتكرٌم ؼالبا ٌكون عبارة عن فً المدرس
شهادة تمدٌر ذات لٌمة معنوٌة أكثر من المادٌة، بٌنما لو وضعت حوافز مادٌة ِدى ذلن إلى 
ولد أٌد  مشاركة أكبر من أولٌاء اِمور والذٌن سٌنظرون إلى أن مشاركتهم ستكافؤ بما ٌناسبها.
ٌون هذا المطلب، لكن عدم وجود بند فً مٌزانٌة المدرسة ٌسمح بالصرؾ لصالح التعزٌز اْدار
المادي ممابل المشاركة ٌملل من إمكانٌة تحمٌمه، ولكن من الممكن على حد لول بعض اْدارٌٌن 
 تجاه هذا الممترح.ارفع كتاب رسمً لمجلس أبوظبً للتعلٌم لمعرفة رأٌهم 
اِمورعمل فعالٌات ونشاطات جاذبة، خارج النطاق التملٌدي  ولد طالب العدٌد من أولٌاء
المحصور فً أجتماعات، فلماذا ٔ تكون هنان مسابمات ِولٌاء اِمور تتناسب وطبٌعة سكان 
المنطمة، فمثل هذه النشاطات ستساعد على جذب عدد أكبر من أولٌاء اِمور للمشاركة، وبالتالً 
دارٌٌن رؼم إتفالهم ْولكن ا الطرفٌن،ا المتعلمة بالمشاركة بٌن تستطٌع المدارس أن تعرض أفكاره
ولٌاء اِمور على هذا الممترح، لكن مجددا فإن عدم وجود بند فً مٌزانٌة المدرسة ٌسمح أمع 
 سٌكون عائما أمام تنفٌذ هذا الممترح. بالصرؾ،
ن أ ت إلىتوصل التً ، أشار الٌها الباحثون فً عدة دراسات السابمة ن الممترحاتإ
فرٌك أدارة ى ـبٍن المدرسة والمجتمع المحلً ضرورة ملحة ٍمع معظم مسإولٍتها علل التواص
على التواصل  لدرة مدٌر المدرسة تحدٌدا  وٍتولؾ نجاح المدرسة أو فشلها على مدى  ،المدرسٌه 
لصلة التً فا، م ـر مهـلذا فتوثٍق الصلة بٍن المدرسة والمجتمع أم، بحكم مركزه وعملهالفعال، 
كذلن إلى  هابدور تإديتمٍمها مع المجتمع المحٍط ْشعار المجتمع باهتمام المدرسة بالطالب 
    
 
تنمٌة حب التواصل بٌن كما أن  ، هذه العملٍة ْنجاحفعهم للتعاون تدف ، دى اَباءـشعور لـتبلور ال
 ).1002 ،(البوهً  مرِلطرفٌن ٌزٌد من فاعلٌة ولً اا
لوانٌن التعلٌم فً بعض  أن ذكروا الذٌن شاركة مع بعض الباحثٌن لزامٌة المإوتوافك 
فً اختٌار اسم المدرسة، واختٌار الكتب المدرسٌة  موراِ أولٌاءعلى مشاركة مجلس تنص الدول 
المدرسة، بل فً اجتماعات الهٌئة  متبعة، وكٌفٌة التصرؾ فً مٌزانٌةالمناسبة، والطرق التربوٌة ال
بعض دعا  كما) 3102 مٌن،أماعات شعب المواد والجلسات التؤدٌبٌة للطلبة (وفً اجت ،التدرٌسٌة 
فً مساعدة  مورِا ولٌاءن ٌكون صوت ِأأنشطة صنع المرار على التركٌز على لى الباحثٌن إ
رسم ومراجعة وتحسٌن سٌاسات المدرسة، وكذلن المساعدة فً وضع السٌاسات التً تإثر بشكل 
ضعؾ  المشاركة فً  لتؽلب علىمٕئمة ل تألتراحا وهذه ، أولٌاء اِمورالطٕب و على إٌجابً
 )     ,nietspE( صنع المرار
الرٌاض  مدٌنة فً دراسةمن خٕل  لنفس نتائج هذه الدراسة )8002السلطان (توصل و
، باْضافة إلى وجود ٌزال ضعٌفاأن مستوى العٕلة بٌن المدرسة والمجتمع المحلً ٔ  تبٌن
معولات ذات أهمٌة كبٌرة تحول دون إلامة عٕلة تعاونٌة وثٌمة بٌن المدرسة ومإسسات المجتمع 
ن محدودٌة الصٕحٌات أكما  ،الوظٌفٌةعباء ِوكثرة ا مورِا أولٌاءكملة مشاركة  وأفراده،المحلً 
 رسة والمجتمع المحلً.ر سلبا فً تطوٌر العٕلة بٌن المدالممنوحة لمدٌري المدارس أثّ 
 nodlehSدراسة مع ما ذهبت إلٌه  موراِ أولٌاءالممدمة من لبل  تألتراحا توتوافم
 مثل: للمدرسة، مورِا أولٌاء) بتفصٌل أشكال الدعم الذي ٌمكن أن ٌمدمه       nietspE &
 الفصلٌة،وأجتماعات  المتنوعة،ال عن طرٌك وسائل أتص موراِ أولٌاءالتواصل الفعال مع 
 نشطة المدرسٌة.ِدعم واتخاذ المرارات كالمساهمة فً خطط او
    
 
والتحفٌز التشجٌع  ةبضرور) 7002مع توصٌات الحربً ( ت الممترحاتكما توافم
 على المشاركة. ملحثه ِولٌاء أٔمورة ٌة وتشجٌعوعمل فعالٌات جاذب للمشاركٌن
 توصٌات الدراسة
 ٌلً:توصً الدراسة بما  ستبٌانْالممابٕت وامن خٕل نتائج 
ة التواصل مع ٌكٌف حول برامج التنمٌة المهنٌة المستدامة للمدٌرٌن والمعلمٌن ضرورة تركٌز أولا:
داخل المدرسة  عالٌا   مع التوصٌة بضرورة إٌجاد لسم أو شخص مدرب تدرٌبا   ،موراِ أولٌاء
وٌكون لادرا على الرد على اتصأتهم  موراِ أولٌاءتنحصر مهمته فً التواصل مع 
 واستفساراتهم وإبٕؼهم بؤفضل اِولات للتواصل مع المعلمٌن .
 ،موراِ أولٌاءماعً من أجل تواصل دائم بٌن المدرسة وتاستخدام وسائط التواصل أج ثانٌا:
التواصل على ، الفٌس بون ، الواتساب ) ؤ ٌمتصر مثل ( أنستجرام  الوسائط الذكٌة باستخدام
لهاتفٌة والورلٌة واْتصال فحسب ، كما ٌمكن تؽٌٌر أماكن التواصل لتكون خارج الرسائل ا
المدرسة كنوع من التؽٌٌر ، وتؽٌٌر ولت التواصل لٌكون أكثر تناسبا ِكبر شرٌحة ممكنة من 
 ولٌاء اِمور .أ
اء اِمور وتكون هذه الورش تفعٌل دورالمدرسة كجهة تموم بتنظٌم ورش عمل تدرٌبٌة ِولٌ ثالثا:
، أو تتعلك بكٌفٌة  متعلمة بكل ما من شؤنه زٌادة لدرات أولٌاء اِمور على التعامل مع أبنائهم
 .حساب الدرجات وكتابة التمارٌر
مور من خٕلها ٌمكن ِولٌاء اِ والتً مفٌدة للطٕبالتعلٌمٌة الموالع المدارس للإنشاء  رابعا:
ٌفٌة أنها ستعتبر حٕ سرٌعا  فً كل بٌت حول ك تعلٌم والتربٌة الحدٌثة، كماأسالٌب الاْطٕع على 
     .بل وكٌفٌة صمل مواهب الطٕب الدراسً،تدرٌس اِبناء وحل الواجبات ومنالشة الٌوم 
    
 
طٕب فً أنشطتهم ورحٕتهم كمتطوعٌن ٌمومون بمرافمة ال ولٌاء اِمورأتفعٌل دور  خامسا :
كانت الرحٕت فً أماكن ٌستطٌع من خٕلها ولً اِمر تمدٌم خبرته فٌها الخارجٌة ، وحبذا لو 
 كمرشد ودلٌل .
العمل على تحدٌث بٌانات اْتصال بؤولٌاء اِمور ، حٌث أن العدٌد منهم ٌموم بتؽٌٌر   :سادسا
 .أرلام هواتفهم ، وممر سكنهم دون المٌام بتحدٌث ذلن فً المدارس 
مٌة الشراكة بٌن الزْللتعلٌم  أبوظبًوهو مجلس  المرارسن تعلٌمات ملزمة من صانع  :اسابع
، وذلن عن طرٌك تحدٌد عدد معٌن من الزٌارات ، أو المشاركات  موراِ أولٌاءالمدرسة و
 المتنوعة لكل ولً أمر ، مما ٌساعده على اْطٕع على جهود المدرسة التعلٌمٌة.
إٌجاد بند فً لمعنوي ِولٌاء اِمور ، وخاصة المعنوي عن طرٌك التعزٌز المادي وا :ثامنا
للتعلٌم ، ٌسمح بالصرؾ على المشاركة التعلٌمٌة  أبوظبًمٌزانٌة المدرسة بعد أخذ موافمة مجلس 
 ، كنوع من التحفٌز ِولٌاء اِمور، لدفعهم للمشاركة بؤشكال متنوعة .
نشر فً منازلهم ل موراِ أولٌاءلمختلفة وممابلة لٌام المدارس بحملة لزٌارة المإسسات ا :تاسعا
 الشراكة مع المدارس. مفهوم
والدولٌة مهنٌة مع المدارس المحلٌة الزٌارات التبادل لول اجدمدارس شرق العٌن عمل  :عاشرا
  .موراِ أولٌاءأفضل الممارسات فً مجال التواصل والمشاركة مع  لٓطٕع على
ٔ ٌمتصر  عملٌة،تفعٌل دور مجالس اَباء وتحوٌلها من مجالس شكلٌة إلى أخرى  عشر: حاديال
نشطة ّكالتخطٌط ل جدٌدةبل ٌتعدى ذلن إلى أدوار  للطٕب،وجودها على حل المشكٕت السلوكٌة 
 التعلٌمٌة.نطباعا للمشاركٌن فً المجلس أن لهم دورا مهما فً العملٌة اتعطً  التعلٌمٌة،
من بداٌة الٌوم  مفتوح،كعمل ٌوم  المدرسٌة،ِولات الزٌارات  أكبرتوفٌر مرونة  :عشر الثانً
بحٌث ٌستطٌع أولٌاء اِمور المدوم فً أي ساعة  بساعات،الدراسً وحتى بعد اْنتهاء منه 
    
 
وهو ما ٌتٌح فرصة أكبر للتعرؾ على المدرسة وخططها وبرامجها، والمدرسٌن الذٌن  ٌشاإون،
 معهم.واْدارٌٌن وكٌفٌة التواصل  ومٕحظاتهم،ئهم ٌمومون بتدرٌس أبنا
وكذلن إجراء داخل العٌن  مدارسمل هذه الدراسة وتطبٌمها فً عدة بنالباحث ٌوصً  الثالث عشر:
بالدراسات التً وبالتالً ممارنة نتائج اِلدراسة الحالٌة  النتٌجة،خرى لتعمٌم أالدراسة فً إمارات 
 ستتم ٔحما إن شاء الله.
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 الملاحك
 
   ستبانةلاا
إنو لمن دواعي سروري أن أتقدم إليكم باستبانة الماجستير (أداة القياس) الخاصة بي، وعنوان الدراسة 
المشتركة للحلمتٌن  شرق العٌنطٕب مدارس  أمور أولٌاءإشران الخاصة بيذه الاستبانة ىو (
والاسر القاطنة  شرق العينوستكون ىذه الدراسة محصورة في مدارس  )الثانٌة والثالثة فً العملٌة التعلٌمٌة
 بالمنطقة ومجموعة من الإداريين العاممين بيذه المدارس.  وتيدف ىذه الدراسة إلى الاجابة عن سؤالين وىما:
من اجل إشراكيم في العممية التعميمية في  مورالأ أولياء شرق العينكيف تدعم مدارس السؤال الأول: 
 المدراس المشتركة؟
 لتعزير الشراكة بين شرق العين والاداريين في مدارس مورالأ أولياءما مقترحات  السؤال الثاني:
 ؟مورالأ أولياءالمدرسة و 
 تتضمن هذه الاستبانة الموجهة لولي الامر خمسة تدرجات، وهي:
 .مورالأ أولياءالتواصل الفعال مع  -1
 تعزيز ايجابية الوالدين. -2
 تعزيز تعمم الطلاب. -3
 العمل التطوعي. -4
 تأييد ودعم اتخاذ القرارات. -5
    
 
 
في الخانة التي تتناسب  √ ( والمطموب من سعادتكم قراءة مفردات هذه الاستبانة، ووضع علامة ( 
 ورأيكم؛ وفقا لما يأتي:
 مناسبة صياغة المعايير. -
 لممجال.تحديد مدى انتماء المعيار  -
 إضافة ما ترونو من معايير لم ترد في الاستبانة. -
 حذف ما ترون عدم مناسبتو من معايير. -
 
من اجل إشراكيم في العممية التعميمية في  مورالأ أولياء شرق العينكيف تدعم مدارس السؤال الأول: 
 المدراس المشتركة
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      .مورالأ أولٌاءالتواصل الفعال مع  اولا
 موراِ ولٌاءِفصلٌه تعمد إدارة المدرسة اجتماعات  1
 مع المعلمٌن.
     
ترسل المدرسة معلومات واضحة عن برامجها  2
 وانشطتها إلى ولً أمر.
     
مترجمٌن للتواصل  موراِ ولٌاءتوفر إدارة المدرسة ِ 3
 مع المعلمٌن أجانب.
     
حول  موراِ ولٌاءتمدم إدارة المدرسة شرحا واضحا ِ 4
 كٌفٌة حساب الدرجات والتمارٌر الطٕبٌة.
     
تتواصل إدارة المدرسة معً بعدة وسائل كالهاتؾ  5
 والرسائل الورلٌة.
     
تتواصل إدارة المدرسة معً عند حدوث مشاكل  6
 سلوكٌه ٔبنً.
     
انخفاض المستوى تتواصل المدرسة معً عند  7
 التحصٌلً ٔبنً.
     
سنوي لمعرفة  إستبٌانتموم إدارة المدرسة بعمل  8
 احتٌاجات الطٕب وتوجهاتهم العلمٌة.
     
تمدم لنا إدارة المدرسة مواعٌد مرنة للماء المعلمٌن  9
 أثناء ساعات العمل الرسمٌة.
     
      أولٌاء الأمورتعزٌز مسؤولٌة  ثانٌا
المدرسة دورات وورش تتعلك بالتعامل مع  تمدم 11
 المراهمٌن.
     
تمدم المدرسة ورش تدرٌبٌة عن كٌفٌة تدرٌس أبناء  11
 .أولٌاء اِمورفً 
     
      تمدم المدرسة ورش عمل تتعلك بتنمٌة مواهب أبناء. 21
      تمدم المدرسة ورش عمل تتعلك بالتؽذٌة السلٌمة. 31
      المدرسة ورش عمل تتعلك بتنظٌم الولت.تمدم  41
      المنزلتعزٌز تعلم الطلاب فً  ثالثا
      توفر المدرسة لنا موالع تعلٌمٌة مفٌدة. 51
تشرح لنا المدرسة كٌفٌة منالشة الٌوم الدراسً مع  61
 ابنائنا.
     
      تمدم المدرسة لنا خطة واضحة لتحسٌن مهارات ابنائنا. 71
تمدم المدرسة مجموعة من البرامج الصٌفٌة التً  81
 تساعد على صمل مهارات الطالب.
     
      العمل التطوعً رابعا
      تحدد المدرسة فرص العمل التطوعً فٌها. 91
    
 
 
 لدعم الشراكة بين شرق العينارس داريين في مدلإوا مورالأ أولياءمقترحات  ىي ما السؤال الثاني:
 ؟مورالأ أولياءالمدرسة و 
 
 
 
 
 
 
 
 
      توفر المدرسة تدرٌبا مناسبا للمتطوعٌن. 12
      تكرم المدرسة المتطوعٌن. 12
      ألدم ورش عمل للطٕب. 22
      ارافك الطٕب فً رحٕتهم المدرسٌة. 32
      أساهم فً أنشطة الطٕبٌة. 42
ألدم تسهٌٕت للمدرسة فً المإسسات العامة بما املن  52
 من عٕلات.
     
      المشاركة فً اتخاذ المرار خامسا
      .موراِ أولٌاءٌضم مجلس إدارة المدرسة  62
      فً حل المشاكل المدرسٌة. موراِ أولٌاءٌشارن  72
فً وضع خطط اِنشطة  موراِ أولٌاءٌشارن مجلس  82
 المدرسٌة.
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